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RESUMEN 
 
 
El trabajo de investigación denominado Percepciones sobre el Proceso se Enseñanza 
Aprendizaje del Inglés de los Estudiantes y Docentes de la Universidad Piloto de 
Colombia, Seccional del Alto Magdalena, surge de la urgente necesidad de mejorar el 
nivel de inglés dentro de la comunidad estudiantil, dada la baja motivación y bajos niveles 
de pro eficiencia entre estudiantes y docentes de dicha institución universitaria. 
 
Para ello se planteó un enfoque  cuali–cuantitativo, con un estudio de tipo descriptivo y 
se diseñaron como instrumentos para la recolección de la información encuestas y 
entrevistas que fueron aplicadas a los estudiantes y docentes de la institución, logrando 
establecer que existe una marcada insatisfacción con la educación recibida hasta el 
momento pero también hay  conciencia sobre la importancia del manejo de una segunda 
lengua, en este caso el inglés para su éxito profesional. 
 
Se espera que el presente trabajo contribuya en el propósito de resolver al interior de la 
universidad, el problema existente respecto de la enseñanza–aprendizaje del inglés y 
que finalmente la entidad pueda entregar a los graduados ese elemento diferenciador 
que les abrirá mayores oportunidades en el mercado laboral. 
 
Palabras Clave: Percepciones, Estudiantes, Docentes, Enseñanza, Aprendizaje, Inglés  
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ABSTRAC 
 
 
The research process called Perceptions about English Language Learners and 
Teachers of the pilot Colombia University, Sectional Alto Magdalena Teaching arises from 
the urgent need to improve the level of English within the student community, given the 
low motivation and low levels of pro efficiency among students and teachers of the 
university. 
 
For this approach to qualitative and quantitative with a descriptive study was proposed 
and used as instruments for the collection of survey data and interviews that were applied 
to students and teachers of the institution, managing to establish that there is a marked 
dissatisfaction education received so far but a great awareness of the importance of 
managing a second language, in this case English for professional success. 
 
It is hoped that this work will contribute in order to resolve within the university, the existing 
problem regarding the teaching and learning of English, and eventually the entity can 
deliver graduates that differentiator that will open greater opportunities in the labor 
market. 
 
Keywords: Perceptions, Students, Teachers, Teaching, Learning, English 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En un mundo cada vez más competitivo, el dominio de un  segundo idioma, en especial  
el  idioma  inglés, se ha convertido en una herramienta importante en el mundo laboral, 
siendo en algunos momentos el factor decisivo en procesos de selección y en el 
desempeño diario de labores, por lo que se hace imprescindible efectuar medidas 
correctivas en el diseño de estrategias que ayuden a mejorar el nivel de Inglés de los 
estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, además de ser este requisito de grado 
en todas las facultades. 
 
Es indudable que durante las últimas décadas se ha hecho incuestionable que la lengua 
franca de los negocios internacionales es el inglés, por ende las empresas optan por éste 
como idioma oficial corporativo; aunque facilita la comunicación, la elección de este 
idioma es un tema delicado considerando la complejidad de cualquier división en 
hablantes nativos/no nativos, lo que requiere habilidades de gestión de personas 
importantes; en tal sentido, Charles (2007) aborda la investigación realizada por la 
Escuela de Economía de Helsinki sobre el lenguaje y la comunicación en las empresas 
multinacionales con sede en países de habla no inglesa, cuyos resultados plantean una 
re conceptualización del Inglés como lengua franca de negocio, Inglés Lingua Franca 
(BELF), dado que BELF es un lenguaje principalmente oral a través del cual el poder se 
ejerce en las multinacionales, por tanto la percepción de uno mismo y otros es originada 
por éste, además de que no es un lenguaje sin cultura sino que por el contrario crea 
nuevas culturas operacionales cuyas implicaciones redundan positivamente a nivel de la 
gestión, los recursos humanos y la satisfacción de los empleados. 
 
Además de lo anterior, contextualizando en el ámbito nacional, es importante referenciar 
las políticas que al respecto se han tomado, en cuanto a la enseñanza del idioma inglés 
tal como lo evidencian programas como: Colombia Bilingüe 2019 y  El Programa Nacional 
de Bilingüismo (PP.N.B.), que buscan desarrollar el dominio del inglés en la sociedad 
colombiana a fin de posicionarla en procesos mundiales de comunicación, la economía 
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global y un mundo cada vez más intercultural. A partir de datos documentales y 
estadísticos, en esta investigación se caracteriza al PP.N.B., como un caso de 
planeamiento lingüístico de adquisición, es decir de aprehensión de nuevas conductas, 
destrezas y habilidades en las que se argumenta que algunas de las condiciones sociales 
que promueven el bilingüismo no están lo suficientemente desarrolladas en el contexto 
colombiano. Específicamente, se sostiene que el número de puestos de trabajo que 
requieren trabajadores bilingües y los patrones de movilidad internacional de 
colombianos (as), ofrecen pocas oportunidades e incentivos para desarrollar el 
bilingüismo en la dimensión que el PP.N.B., plantea. 
 
Dicho plan se rige básicamente por los lineamientos que al respecto tiene el Marco 
Común Europeo que establece niveles definidos así como una clasificación específica 
que sirven de base para entender las exigencias que establece el Ministerio de 
Educación Nacional – M.E.N., en donde para las pruebas saber se exige un nivel A2 –B 
y para los profesionales, pruebas un B1-B2. 
 
Algunos resultados de desempeño a nivel nacional dan cuenta de que en ciudades como 
Cali y Medellín el 84.6% de los estudiantes que presentaron la prueba saber quedaron 
en los niveles _A1 y A1, lo que se convierte en un nivel de desempeño muy bajo más 
cuando esta tendencia se generaliza a nivel nacional; así mismo, estos resultados 
determinaron las características socioeconómicas de quienes alcanzaron los niveles más 
altos de desempeño, reflejando estudiantes de 18 y 20 años de edad, en jornada 
completa o Mañana, que pagan una pensión superior a los 0.49 SMMLV quienes tienden 
a clasificar en los niveles B y B1+ (Alonso, Casasbuenas, Gallo & Torres, 2012). 
 
Esto ratifica que el bajo dominio del idioma inglés es un problema a nivel nacional por lo 
cual este trabajo busca indagar dentro de la comunidad universitaria las percepciones y 
opiniones de sus experiencias en el proceso enseñanza–aprendizaje del segundo 
idioma; esta será una experiencia innovadora pues por primera vez se tendrán en  cuenta 
dichos elementos en una investigación; para tal fin se aplicará una encuesta que 
indagará aspectos tales como  el tiempo que ha estudiado el segundo idioma, técnicas 
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preferidas en el proceso enseñanza-aprendizaje del segundo idioma, problemas 
encontrados durante el proceso entre otros, estos resultados darán indicios sobre los 
problemas existentes y posibles caminos para la solución de dichos problemas de una 
manera más individual y apropiada para las necesidades particulares de los docentes y 
estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia seccional alto Magdalena. 
 
En cuanto al diseño metodológico, el enfoque del presente trabajo es de tipo Cuali–
cuantitativo; cualitativo porque tanto en la encuesta como en las entrevistas se indaga 
sobre los métodos preferidos, el nivel de motivación por el aprendizaje del inglés; de la 
misma manera se pregunta a docentes acerca de sus percepciones en el aula acerca de 
sus relaciones con sus alumnos, falencias detectadas en el proceso enseñanza–
aprendizaje; todas estas variables son consideradas cualitativas; cuanti, porque se utiliza 
el instrumento de la encuesta en la que se formulan preguntas como números de años 
que ha estudiado el idioma, métodos preferidos para el aprendizaje del idioma etc. lo que 
nos arrojaran resultados de tipo  cuantitativo. 
 
Con fundamento en lo anterior, se  determina que la metodología planteada para el 
desarrollo de la investigación es de tipo mixto ya que existe la integración de los dos 
enfoques, Cualitativo y Cuantitativo. (Tahshkary & Crewell , 2007, citado por Hernández 
Sampieri, 2010, pp.554); adicionalmente, el tipo de estudio es descriptivo ya que, como 
lo establece Hernández Sampieri, 2010, “busca especificar propiedades, características 
y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 
grupo o población, rasgos que coinciden con las características” (pp. 80); a través de 
éste es posible describir las percepciones sobre los métodos de enseñanza del inglés 
que tienen los alumnos de la Universidad Piloto de Colombia, y además medir las 
percepciones de los docentes acerca del proceso enseñanza aprendizaje del segundo 
idioma, es decir se evidencian las opiniones de la comunidad al respecto. 
 
El alcance del trabajo es  descriptivo ya que además de utilizar instrumentos estadísticos 
se busca que dichos resultados den solución a la situación problema planteada en esta 
investigación.  
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En virtud al estudio descriptivo, el diseño de la investigación es de tipo investigación–
acción, por cuanto se trata de interpretar y analizar una situación problema para poder 
transformar y proponer soluciones a la misma, específicamente analizar y describir las 
percepciones que sobre las técnicas utilizadas en la enseñanza del inglés como lengua 
extrajera tienen estudiantes y docentes de la universidad Piloto de Colombia, siendo 
necesario para ello el diseño y aplicación de instrumentos para la recolección de la 
información como encuestas y entrevistas, con el fin de medir el fenómeno para 
posteriormente proceder a describirlo. 
 
La presente investigación es de corte transversal ya que los datos utilizados, conforme 
lo plantea Hernández Sampieri (2010) son “recolectados en un tiempo único, se 
procederá a describir variables y se analizaran incidencias e interrelaciones en un 
momento dado”. (pp. 151). Así mismo, para este estudio se analizan las variables o 
conceptos individualmente, para finalmente hallar las correlaciones y diferencias entre 
los hallazgos encontrados y de esa forma llegar a las conclusiones. 
 
Con relación a  la estructura del presente trabajo se presentan tres capítulos:  
 
 El primero capitulo da cuenta de los referentes teóricos sobre las principales 
categorías conceptuales; aquí están citados importantes autores tales como 
Klingberg, Piaget, Vygotsky, Pérez Gómez, Hartis y Schayahn, Feldman entre otros, 
tratando de que la investigación se presente  debidamente soportada y a la vez se 
buscan antecedentes de trabajos de investigación relacionados con la misma 
temática. 
 
 El segundo capítulo presenta el diseño metodológico y  los resultados del análisis e 
interpretación de los instrumentos aplicados; primero se toma como base una 
encuesta con 20 preguntas, realizadas por la Doctora Kara McBride, cuyo objetivo 
fue evaluar las percepciones de 575 estudiantes de inglés como lengua extranjera en 
Chile; esta encuesta se adaptó según los objetivos del presente estudio y  fue 
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aplicada a 138 estudiantes de diferentes facultades de la Universidad Piloto de 
Colombia seccional alto Magdalena. 
 
 El otro instrumento utilizado fue la entrevista realizada a 12 docentes del área de 
inglés de diferentes instituciones y diferentes niveles educativos (universitario, 
secundaria, primaria e institutos de idiomas), para de esa manera medir las 
percepciones y reflexiones de su quehacer docente en el área, todo ello para poder 
escuchar de un lado y del otro de los protagonistas del proceso enseñanza- 
aprendizaje, quiere decir las precepciones de unos y otros que fueron analizadas 
tomando en cuenta aspectos coincidentes y aquellos donde se encontraron notables 
divergencias.  
 
Se analizaron las percepciones tanto de docentes como de estudiantes, elemento vital 
cuando se piensa en trabajos de investigación   educativa ser  para  lograr un 
acercamiento al problema de estudio y que posteriormente puedan estos ser puntos de 
partida en la elaboración e implementación de programas y soluciones al problema. 
 
En el tercer capítulo se encuentra una propuesta en la que se presenta un plan de curso 
detallado y ajustado a las necesidades evidenciadas que pretende integrar actividades  
de manera articulada para posibilitar el desarrollo de las cuatro habilidades del idioma, 
de la misma manera que busca mantener un alto nivel de motivación durante el curso 
todo esto  para lograr obtener óptimos resultados en el aprendizaje del idioma. 
 
Para finalizar se plantean las conclusiones y recomendaciones por parte de la autora 
conforme los hallazgos y necesidades de mejora.  
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Después de 5 años como docente de Idiomas de la Universidad Piloto de Colombia, la 
autora del presente trabajo ha evidenciado varios fenómenos ocurridos al interior de la 
Universidad dentro de los cuales es importante destacar el bajo resultado en las pruebas 
de ingreso en el área de Inglés de los estudiantes durante los últimos cuatro semestres; 
estos mostraron que un 95 % del estudiantado se encuentra entre los niveles  -A1 y A1, 
lo que quiere decir que  los alumnos que ingresan  poseen  escaso conocimiento de 
Inglés sin lograr el mínimo exigido por los estándares  del marco común Europeo, 
lineamientos de referencia utilizada por el Ministerio de Educación  Nacional para evaluar 
el desempeño en idioma extranjeros de los estudiantes a nivel nacional. 
 
Otro hecho  que mencionar, y que representa un reto notable tanto  para la universidad 
como  para los docentes de lengua extranjera de la misma, es que los estudiantes de 
último semestre, futuros profesionales de la Universidad, luego de presentar las pruebas 
saber pro mantenían estos mismos resultados (cambios mínimos de –A1 a A1), es decir 
que la Universidad tampoco había logrado mejorar esta debilidad; dado el poco interés 
en la materia, las directivas optaron por cerrar los cursos de Inglés que se ofertaban 
dentro de la Universidad dando libertad de llenar este requisito en el instituto de idiomas 
que eligieran los estudiantes; toda esta problemática  claramente coloca a los  egresados 
en una situación de desventaja competitiva  en el mundo laboral, ya que en la mayoría 
de casos las empresas exigen el dominio del Inglés como  requisito de ingreso.  
 
Se podría agregar a lo anterior, que los docentes de la Universidad, en un 85% 
aproximadamente, tampoco dominan el idioma inglés por lo que sería pertinente que se 
hicieran partícipes del proceso ya que la institución dentro de los objetivos a corto plazo 
pretende buscar la certificación de alta calidad y este es también un aspecto de vital 
importancia para lograr dicho objetivo. 
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De ahí la pertinencia de este estudio pues si se logran identificar las percepciones y 
preferencias en cuanto a técnicas de enseñanza y aprendizaje del segundo idioma, tema 
central de la presente investigación, sería una útil herramienta para realizar ajustes al 
currículo de la enseñanza del segundo idioma y de esa forma contribuir a que los 
métodos y  técnicas utilizadas se ajusten a los requerimientos del mundo laboral y 
necesidades del  comunidad de la educativa de la universidad. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con el planteamiento anterior, se determina que la pregunta de investigación 
que sirve de guía al presente estudio es: ¿Cuáles son las percepciones de docentes y 
estudiantes sobre las técnicas utilizadas en el proceso enseñanza–aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera en los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, 
seccional Alto Magdalena?. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.4.1  General  
 
Analizar e interpretar las percepciones de estudiantes y docentes sobre las técnicas 
utilizadas en la Enseñanza–Aprendizaje del inglés como lengua extranjera de los 
Docentes y estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia. 
 
1.4.1  Específicos 
 
 Sintetizar los referentes teóricos sobre  percepciones de docentes y estudiantes 
acerca la enseñanza del inglés como segunda lengua. 
 Diseñar y aplicar la encuesta sobre percepciones a estudiantes y docentes de la 
Universidad Piloto de Colombia sobre el proceso enseñanza aprendizaje del inglés. 
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 Realizar un diagnóstico sobre las percepciones que sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje del inglés tienen los estudiantes y docentes de la Universidad Piloto de 
Colombia, seccional del Alto Magdalena. 
 Establecer comparaciones entre las percepciones que tienen estudiantes y docentes 
de la Universidad Piloto de Colombia, seccional del Alto Magdalena sobre el proceso 
enseñanza aprendizaje del inglés. 
  Realizar una propuesta  para optimizar el  proceso enseñanza aprendizaje dentro de 
la comunidad U.PP.C. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La enseñanza de lenguas en Colombia se ve abocada a una reformulación urgente de 
los paradigmas que tradicionalmente han regido sus construcciones culturales, sociales 
y políticas. La creciente desigualdad social, la violencia, y la necesidad de progreso 
económico son retos que deben llevarnos a la concreción de acciones efectivas que 
garanticen la educación como derecho, no sólo desde un marco legal coherente en el 
papel, sino en calidad de constructor de una nacionalidad sustentada en la diversidad y 
la tolerancia. Nuestras singularidades como latinoamericanos suponen el reconocimiento 
de una mentalidad sui generis que nos separa de la Europa conquistadora y de la 
América conquistada en la así llamada era del conocimiento. Hablar otras lenguas y 
comprender otras culturas es un ejercicio que comienza desde el interior de nosotros 
mismos, desde la comprensión de nuestra identidad. He ahí el verdadero reto de nuestra 
educación actual. 
 
La novedad de la presente investigación radica en que este trabajo tendría como 
protagonista  la opinión y percepción de quienes finalmente son los autores principales 
del proceso enseñanza–aprendizaje, eje central de este estudio, del cual podrían surgir 
nuevos planes y programas curriculares en el área de Inglés, la implementación de 
nuevas metodologías que se ajusten más a las necesidades y exigencias del mercado 
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laboral  lo cual podría ser un factor motivacional adicional para el aprendizaje del Inglés 
dentro de la UPC. 
 
Se espera que el presente estudio pueda tener efecto directo en la implementación de 
técnicas de enseñanza–aprendizaje del idioma Inglés que propendan  por la mejora de   
resultados en el desempeño de docentes y  estudiantes  en esta área pues más que 
preocuparse por un método o la implementación de TICS se buscará darle mayor 
importancia a las percepciones de la comunidad Universitaria por lo que al final de este 
trabajo se buscará  presentar una propuesta de mejoramiento que ayuden a superar las 
falencias encontradas 
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2. PERCEPCIONES SOBRE EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL 
INGLÉS 
 
 
2.1 ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se presentan los antecedentes y el marco de referentes que 
soportan teóricamente el estudio, cuyo objeto son las percepciones que sobre el proceso 
enseñanza – aprendizaje del inglés tienen tanto estudiantes como docentes. Para tal 
efecto se revisan libros, investigaciones, artículos, repositorios que se han escrito sobre 
el tema. 
 
La autora Mtra. Laura Hernández Ruiz en su libro: LA IMPORTANCIA DE LOS ESTILOS 
DE APRENDIZAJE  EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA., 
propone como objetivo investigar la importancia de la identificación y promoción de los 
estilos de aprendizaje, de estudiantes y docentes, en la clase de inglés en las cuatro 
habilidades comunicativas del idioma Ingles del Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (CELE) de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
En el resumen de la investigación la autora comenta que desde hace más de treinta y 
cinco años el área de los estilos de aprendizaje predominantes se ha convertido en un 
tema de investigación muy importante dentro de campos como la adquisición y la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas. Muchos de estos estudios se han realizado en 
ambientes socioculturales diferentes a la población mexicana. Este trabajo presenta una 
investigación de carácter exploratorio-descriptiva sobre los estilos de aprendizaje 
cognoscitivos, sensoriales y afectivos predominantes en una población representativa de 
estudiantes de inglés de las cuatro habilidades del Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (CELE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante el 
semestre 2003-1. 
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Este trabajo incluye la definición y clasificación de los estilos de aprendizaje, los objetivos 
de la investigación, el tamaño de la muestra, las variables, las hipótesis planteadas al 
inicio del proyecto, los instrumentos utilizados, una concentración de los datos de la 
población y las diferentes variables y los resultados de la investigación. 
 
Este trabajo concluyó que las dos hipótesis planteadas al inicio de esta investigación se 
corroboraron. La primera planteaba que se presentarían diferencias en los estilos de 
aprendizaje predominantes en los estudiantes universitarios del CELE de la UNAM, lo 
cual se comprobó. La segunda planteaba una relación entre estilos de aprendizaje 
predominantes y las diferentes variables estudiadas (edad, género, nivel de escolaridad 
y área de estudio). Dicha relación se presenta a continuación organizada a partir de los 
diferentes estilos analizados. 
 
De otra parte la autora Emilse Q. (s.f.)  plantea cómo conocer los factores intrínsecos y 
extrínsecos de logro asociados a la motivación de los adultos para el aprendizaje del 
idioma Inglés; factor considerado determinante en la enseñanza del inglés. 
 
Este artículo da a conocer los resultados de la investigación sobre los factores 
intrínsecos, extrínsecos, de logro y atribución, asociados a la motivación de los adultos 
para el aprendizaje del idioma inglés, en las plataformas virtuales del Servicio Nacional 
de Aprendizaje, SENA, durante el año 2009, en el nivel básico I. Los resultados 
demostraron que son varios los factores que determinan la motivación de los aprendices, 
donde los intereses son variados y obedecen tanto a una motivación causada por 
factores externos, como a percepciones, causas, orientaciones, expectativas y 
representaciones del aprendiz con respecto a sí mismo. El entorno virtual enriquece la 
experiencia educativa, debido a que desarrolla aspectos significativos, estrechamente 
relacionados con las herramientas tecnológicas como mediadoras en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, en este caso en particular, del idioma inglés como lengua 
extranjera. Para la recolección de la información, se utilizó la encuesta con preguntas 
abiertas y cerradas, dividida en tres fases: antes, durante y al finalizar el curso, este 
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instrumento se aplicó a 45 aprendices con estado aprobado y certificado. La 
investigación fue de carácter cualitativa y se usó un diseño descriptivo. 
 
El estudio concluyó que las necesidades de logro de tipo académicas, como las ganas 
de aprender, de superar obstáculos, y de lograr terminar el curso, fue el factor que más 
aceptación tuvo, seguido de las necesidades de comunicarse, las expectativas respecto 
a que fuera ofrecido por internet, y finalmente, la confianza sobre las capacidades de 
aprender inglés. 
 
De igual manera el hecho de que el aprendiz aprobara el curso, estaba de alguna manera 
relacionado con una meta particular, que influyó o fue determinante en esa situación de 
logro. 
 
Es conocido que no todos aprendemos de la misma manera por tal razón analizar los 
estilos de aprendizaje sería pertinente para el presente trabajo dado que esto podría ser 
determinante durante el proceso enseñanza-aprendizaje  considerarlos podría ser de 
gran ayuda, por lo que procederemos a citar la investigación realizada por los doctores  
Villalba N. L.  &  Guevara H. A. (s.f.)  “Los estilos de aprendizaje: una propuesta 
pedagógica para optimizar la enseñanza de las lenguas extranjeras en la licenciatura en 
lenguas modernas de la universidad del Quindío”.  
 
El objetivo principal planteado por los autores en dicha investigación fue   realizar una 
propuesta pedagógica para optimizar la enseñanza de las lenguas extranjeras en la 
Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío”. 
 
Este artículo presenta los resultados de la investigación titulada, “Los estilos de 
aprendizaje: una propuesta pedagógica para optimizar la enseñanza de las lenguas 
extranjeras en la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío”. 
Dicha investigación, no experimental, transversal y exploratorio-descriptiva, se inscribe 
en el campo de la teoría de los estilos de aprendizaje y su aplicación como herramienta 
pedagógica.  
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Su finalidad fue identificar, mediante la aplicación de los inventarios de estilos de 
aprendizaje del modelo de Felder y Silverman y del de Herrmann, los estilos de 
aprendizaje de estudiantes y, mediante el inventario de Herrmann para docentes, el estilo 
personal de enseñanza de profesores de los cursos básicos de inglés y francés del 
mencionado programa. El diagnóstico confirmó la heterogeneidad en los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes y la disimilitud entre los estilos de éstos y el estilo personal 
de enseñanza de los docentes.  
 
Esta investigación arroja como producto algunos lineamientos que sirven para la 
posterior estructuración de una propuesta pedagógica de secuencias didácticas que 
optimice la enseñanza y el aprendizaje en este campo del saber y que puede guiar el 
diseño curricular a partir de las implicaciones pedagógicas que los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes y el estilo personal de enseñanza de los docentes tienen para el acto 
educativo. 
 
La investigación produjo un diagnóstico que confirmó una ligera tendencia a la reflexión 
y la heterogeneidad en los estilos de aprendizaje de los estudiantes de los cursos básicos 
de inglés y francés del Programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío. 
Además, el diagnóstico de los estilos de enseñanza confirmó la disimilitud entre los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes y los estilos de enseñanza de los docentes, ya 
que, según el inventario de Herrmann, la mayoría de profesores tienen un estilo personal 
de enseñanza predominante en LD (límbico derecho) mientras la mayoría de estudiantes 
se inclinan fuertemente al CI (cortical izquierdo). 
 
Comparados los resultados de esta investigación con los obtenidos en otras 
investigaciones iberoamericanas, se encuentran coincidencias en la tendencia 
generalizada de los estudiantes a un equilibrio apropiado entre activo y reflexivo, 
sensitivo-intuitivo y secuencial- global. También hay coincidencia en los mayores 
porcentajes ubicados en los cuadrantes CI y LD. En cuanto al estilo personal de 
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enseñanza, también se coincide en la disimilitud entre estos y los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
El diagnóstico de estilos de aprendizaje y de enseñanza implica en el contexto 
pedagógico y curricular la variedad, la innovación y el equilibrio del docente para que, a 
medida que éste explora en otros estilos diferentes a sus tendencias más marcadas, 
fortalezca los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, les motive a explorar y 
desarrollar otros, mientras se optimiza el aprendizaje de las lenguas extranjeras.  
 
La propuesta pedagógica producto de esta investigación está fundamentada en el 
diagnóstico y en las implicaciones de los estilos de aprendizaje de estudiantes y de 
estilos de enseñanza de docentes, de acuerdo, además, con los objetivos planteados 
desde la misión, la visión y los micro-currículos de los cursos básicos de inglés y de 
francés en el Programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío. Esta 
propuesta será implementada en posteriores investigaciones mediante el uso de 
secuencias didácticas y se espera que impacte positivamente la práctica pedagógica del 
docente y el aprendizaje de los estudiantes, que contribuya en los procesos de diseño 
curricular y que pueda ser replicada en contextos similares. 
 
La Doctora Licetkami E, (s.f.),  en su trabajo de investigación habla del tema de la 
ansiedad que ha sido considerada como  una limitante en el proceso enseñanza 
aprendizaje del inglés.  
 
El objetivo  del  mencionado estudio busca determinar el rol de la ansiedad en la 
producción oral de los estudiantes de inglés como lengua extranjera del Departamento 
de Idiomas Modernos de la Universidad de Oriente, UDO, haciendo uso de la Escala de 
Ansiedad en un Aula de Clase de Lengua Extranjera, FLCAS diseñada por Horwitz y 
colaboradores en 1986.  
 
En esta investigación se examinó el papel de la ansiedad en la producción oral de los 
estudiantes de inglés como lengua extranjera en dos niveles de estudios (básico y 
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avanzado). Un total de 60 estudiantes participaron en este estudio, 30 estudiantes de la 
asignatura Intensivo I y 30 de Introducción a la Literatura, adscritos al Departamento de 
Idiomas Modernos de la Universidad de Oriente. 
 
Los resultados arrojaron que los estudiantes de ambos niveles presentaron un nivel de 
ansiedad general en una medida moderada, y la variable “preparación con anticipación” 
fue la que más influyó en el incremento de la aprensión en la producción oral de los 
estudiantes.  
 
Descriptores: ansiedad, producción oral en inglés, variables afectivas, aprendizaje de un 
segundo idioma. 
 
Dado que en la presente investigación evidenció el bajo nivel de inglés en los estudiantes 
de primer semestre que su la mayoría provenían de instituciones públicas se encontró 
interesante citar el trabajo realizado por el doctor NELSON MARTÍNEZ Director de 
Educación a Distancia y licenciado en idioma inglés   quien realizo un trabajo Titulado: 
”POR QUÉ LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS NO APRENDEN 
INGLÉS”. 
 
El objetivo principal de ese trabajo fue poder explorar las condiciones, factores y 
variables que influyen, positiva o negativamente, en el aprendizaje del idioma inglés en 
las instituciones educativas públicas de el Salvador, esta realidad no se aleja de la 
realidad que vivimos en nuestro país, por lo que este trabajo podría dar luces al problema 
evidenciado en la UPC: 
 
El presente estudio explora las condiciones, factores y variables que influyen, positiva o 
negativamente, en el aprendizaje del idioma inglés en las instituciones educativas 
públicas de El Salvador. 
Más específicamente analiza cómo dichos factores limitan e interfieren en el alcance del 
nivel avanzado de competencia comunicativa en el idioma inglés que los estudiantes 
deberían alcanzar después de haber terminado el onceavo grado. 
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El estudio concluyó que en Salvador el programa de estudio de inglés también presenta 
serias deficiencias. No sólo es obsoleto por tiempo sino también por enfoque. Sin hacer 
un análisis exhaustivo de dicho programa, se puede destacar algunas limitaciones: 1. No 
ofrece un objetivo o meta de aprendizaje que haga referencia a un nivel de competencia 
que se espera alcanzar después de 450 horas de instrucción; 2. No tiene un enfoque 
comunicativo, su metodología de enseñanza y modelo de evaluación son tradicionales, 
basados en un enfoque gramatical. 
 
Otro de  los antecedentes  que merece la pena destacar es el trabajo realizado por la 
doctora  Kara Mac Bride trabajo  titulado: “PERCEPCIONES ESTUDIANTILES SOBRE 
LAS TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA”; el artículo presenta los resultados de un estudio de 575 estudiantes de 
inglés como lengua extranjera en Chile. Los participantes fueron preguntados sobre los 
tipos de actividades pedagógicas que habían experimentado en sus clases de inglés y 
cuáles de esas actividades consideraban como maneras más eficaces de estudiar una 
lengua extranjera. El estudio incluye respuestas cualitativas y cuantitativas, lo que 
permite percibir el proceso lógico de razonamiento de los estudiantes tras las respuestas. 
 
 
2.2 PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Considerando el objetivo general de la investigación cuyo eje central son las 
percepciones estudiantiles y de docentes, es necesario iniciar abordando este tema para 
lograr entender la magnitud e importancia de este elemento en el proceso enseñanza–
aprendizaje, y sobre la influencia definitiva de éstas en el proceso dado que influyen 
radicalmente en la motivación y disposición del estudiante y además tienen relación 
directa con los resultados. 
Para esta investigación el manejo de las sensaciones y percepciones en el aula es de 
vital importancia  y el reconocimiento y manejo adecuado de éstas puede representar el 
éxito o fracaso en la consecución de logros y objetivos; profundizando en el tema. 
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Gonzales, Río & Rosales (2001) definen las percepciones personales como “Versiones 
incompletas y simplificadas de la realidad, que si bien permanecen inaccesibles a la 
conciencia, tienen algún nivel de organización interna, estructuración y sistematicidad”, 
(Citado por Díaz, Martínez, Roa & Sanhueza, 2010, párr. 11), lo que se encuentra acorde 
con lo planteado respecto de la percepción de los estudiantes, respecto de la relación de 
la efectividad de la enseñanza con los aspectos personales de los profesores (edad, 
género y elementos de comunicación no verbal); esto condujo a construir un modelo 
teórico de docencia efectiva desde la percepción de estudiantes, a partir de una 
exhaustiva revisión teórica. 
 
Bajo otra perspectiva, la percepción para Matlin & Foley (1996), se entiende como “la 
interpretación de  sensaciones, dándoles significado y organización este es un proceso 
a nivel sensorial, dado que es una forma de relacionarse con el medio con su entorno”. 
Así mismo, para los autores la sensación “se refiere a experiencias inmediatas básicas, 
generadas por estímulos aislados simples”. (Citado por Sánchez, 2012, pp. 49–50). 
  
Feldman (1999) establece que a través de la percepción se pone al organismo en 
contacto con el entorno más cercano logrando seleccionar los estímulos que sean más 
favorables mediante “la organización, interpretación, análisis e integración de los 
estímulos, implica la actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino también de 
nuestro cerebro”. (Citado por Sánchez, 2012, pp. 49); en un sentido más crítico, los 
especialistas aseguran que la percepción es “el primer procedimiento cognoscitivo que 
permite al sujeto capturar la información del medio que lo rodea a través de la 
energía que llega a los sistemas sensoriales”, (Goy, 2013, párr. 1) por lo que se puede 
decir que de esa forma inicia el proceso enseñanza–aprendizaje. 
 
Un ejemplo que ayuda a clarificar la diferenciación entre sensación y percepción es el 
que cita Martínez (2010) y se expone a continuación: 
 
Cuando un músico ejecuta una nota en el piano, sus características de 
volumen y tono son sensaciones. Si se escuchan las primeras cuatro notas 
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y se reconoce que forman parte de una tonada en particular, se ha 
experimentado un proceso perceptivo. (párr. 4) 
 
Martínez (2010) establece que normalmente se considera que la sensación y la 
percepción ocurren ambas a la vez por lo que las diferencias entre estas categorías no 
resultan ser fáciles de determinar; así mismo, determinó que:  
 
Por lo general, se acepta que la sensación precede a la percepción y que 
esta es una diferencia funcional sencilla, en el proceso sensible se percibe 
un estímulo, luego se analiza y compara (percepción) la información 
suministrada por ese estímulo y se resuelve. Todo esto, aunque en esencia 
parece trivial, constituye el resultado de la acumulación de grandes 
volúmenes de información que se interrelacionan para llegar a una 
conclusión. (párr. 4) 
 
Retomando el ejemplo del músico, citado por Martínez (2010) se puede interiorizar 
respecto de las diferencias que plantea la percepción y la cognición, esta última involucra 
la adquisición, el almacenamiento, la recuperación y el uso del conocimiento:  
 
Luego de la sensación del sonido, se percibe que se trata de notas 
musicales, sonidos diferenciados y articulados, pero si esas notas nos 
llevan inmediatamente a tararear el Oh libertad, sabremos que se trata del 
himno de Antioquia y que debemos ponernos de pie para entonarlo; ahí se 
produce un proceso cognitivo puesto que se rescató una secuencia de 
recuerdos, himno, símbolo, respeto, ponerse de pie, entonar, etc., que 
entrelazados a través de un esquema, influyeron en el despliegue de una 
conducta. (párr. 6) 
En relación con lo anterior se puede concluir que el entorno  es vital en el proceso 
enseñanza–aprendizaje ya que éste ejerce  influencia en los actores del proceso, por lo 
que es pertinente analizar la manera de cómo estos afectan el proceso y de la eficiencia 
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y  de la precisión con que estas son analizadas y manejadas  radicara la capacidad de 
que estas no influyan de manera negativa en el proceso sino por el contrario sean fuente 
de motivación que apoyen el proceso de manera positiva. 
 
Por otra parte, como un complemento de los factores determinantes en el proceso de 
investigación, no se puede desconocer que el acercamiento al estudio del lenguaje no 
verbal resulta complejo y arriesgado, por la dificultad que estriba en saber si lo que 
tradicionalmente se estudia cómo no verbal realmente lo sea, de allí la sugerencia de 
analizar lo no verbal conjuntamente con lo verbal, como unidades indivisibles. 
Conocedora de esta situación, la autora de la investigación se adentra cuidadosamente 
en el análisis de los mensajes que no vienen acompañados de palabras, a los que se 
denomina como no verbales y que para este caso, los profesores utilizan y manifiestan 
en el aula escolar, miradas, risas, edad, sexo, ropas, entre tantos aspectos más, 
constituyen parte del lenguaje no verbal que los profesores emplean a veces consciente 
y otras inconscientemente para comunicarse. 
 
Son múltiples los resultados que ha conllevado la investigación respecto de las 
percepciones de estudiantes en relación a la enseñanza del inglés como segunda 
lengua; McBride (2009) cita algunos resultados en la materia: 
 
Los estudiantes chinos en el estudio de Rao (2002) expresaron que 
encontraban que una combinación de métodos era preferible. Pero, al 
mismo tiempo, estaban menos cómodos con las técnicas del enfoque 
comunicativo y les disgustaban las actividades que empleaban música. En 
contraste, los estudiantes puertorriqueños en el estudio de Green (1993) 
preferían las actividades comunicativas, y había una correlación entre el 
nivel percibido en la efectividad de una técnica de enseñanza y en el nivel 
de disfrute de la actividad. Para los estudiantes de inglés como segunda 
lengua (estudiantes de varias nacionalidades estudiando en  EE.UU. en 
Loewen, et al., (2009), había un interés en la gramática, pero  con la 
exigencia de que ésta se conectara siempre con situaciones  reales  y  con 
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una comunicación verdadera: los estudiantes rechazaban cualquier 
actividad que incluía mucha memorización sin un contexto significativo. (p. 
98) 
 
2.3   PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES 
 
Es indudable en el propósito investigativo que no se puede dejar de lado las percepciones 
de los docentes, siendo ellos elemento de gran importancia en el proceso enseñanza 
aprendizaje por lo que ahora nos detendremos a analizar la visión de los docentes; ellos 
durante su labor diaria se ven enfrentados a establecer juicios y tomar decisiones en 
variados ámbitos de su quehacer pedagógico. Uno de los elementos fundamentales en 
este proceso es el conocimiento pedagógico que posee el docente, entendido como “un 
conjunto de convicciones y de significados conscientes o inconscientes, que han surgido 
de la experiencia íntima, social o tradicional y que se expresan en la dimensión cognitiva 
de los docentes”. (Díaz & Solar, 2011, p. 124). Ahora bien, el proceso de enseñanza de 
un idioma requiere estar conscientes de una serie de aspectos relacionados, directa e 
indirectamente con él. 
 
Hasta el momento han sido los estudiantes los llamados a ser protagonistas del proceso 
enseñanza aprendizaje; razón por lo que han sido objeto de mayor estudio, pero no se 
debe olvidar que esta es una relación de doble vía maestro–estudiante, por lo que sería 
un error obviar una de ellas; clarificado lo anterior se procede a profundizar en este tema, 
estudiando la cognición del profesor universitario respecto de la enseñanza del idioma. 
Resulta especialmente importante explorar en este campo, ya que la influencia de las 
percepciones de los docentes incide directamente en la práctica pedagógica y en el 
posible éxito o fracaso del proceso de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas, 
máxime considerando lo planteado por Arredondo y Rucinski, 1996, Brown, 2009; 
Horwitz, 1988; Schulz, 2001; Woods, 2003, quienes determinaron que “Las creencias de 
los estudiantes sobre el proceso de aprendizaje pueden afectar a su motivación, a su 
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receptividad con respecto a las actividades en clase, a sus estrategias de estudio, y, a la 
larga, a su rendimiento”. (Citado por McBride, 2009, p. 98). 
 
Díaz & Solar (2011) han en el contexto del análisis de las percepciones de los docentes 
han determinado que: 
 
El concepto de percepción en este contexto comprenderá todos aquellos 
constructos mentales que provienen de fuentes tales como: experiencias 
personales, prejuicios, juicios, ideas e intenciones. En ese sentido, parece 
de suma importancia asociar la práctica pedagógica a la reflexión teórica 
permanente. La investigación, como eje de la práctica pedagógica en los 
programas de formación y actualización de profesores, es una manera 
eficaz de encontrar espacios comunes para compartir experiencias y 
objetivos, permitiendo el reconocimiento del otro y la valoración de las 
experiencias como fuente constante de conocimiento y enriquecimiento. Si 
los docentes reflexionan respecto a sus percepciones y prácticas 
pedagógicas, esto repercutirá en gran medida en cómo llevarán a cabo la 
labor docente. (p. 124) 
 
Así mismo, Díaz & Solar (2011) enmarcando desde una perspectiva teórica el estudio de 
las percepciones de los docentes determinaron que: 
 
Los profesores manifiestan ciertas concepciones o formas de entender el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, Kane, Sanretto & Heath (2002), 
plantean que los cambios trascendentales en la calidad de la enseñanza 
universitaria no ocurrirán, si no hay cambios en la concepción que tienen 
los docentes universitarios sobre la enseñanza; En este contexto, Borg 
(2003) define las percepciones como las formas personales en que un 
profesor entiende a los estudiantes, la naturaleza del aprendizaje, la sala 
de clases, el rol del profesor en la sala de clases, los objetivos de la 
educación; en cambio, Pintor & Vizcarro (2005), definen las percepciones 
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como entendimientos, premisas o proposiciones psicológicas sobre el 
mundo, que se sienten como verdaderas ; por otro lado, para Levin & He 
(2008), las percepciones varían en su intensidad y tipo y, a través del 
tiempo, forman un sistema. (p. 125)  
 
Advierten Díaz & Solar (2011) citando a Levin & He (2008), que “La facilidad con que un 
profesor cambia sus percepciones está relacionada con la intensidad de éstas. Mientras 
más marcada la percepción, mayor es la resistencia al cambio” (p. 125).  
 
Para reforzar esta idea, los autores citan a Biddle, Good & Goodson (2000), Levin (2001), 
Pintor & Vizcarro (2005), Roberts (2002) y Tudor (2001), quienes plantean que: 
 
Las percepciones de los profesores están arraigadas en sus experiencias 
personales y, por lo tanto, son altamente resistentes al cambio. Scrivener 
(2005), por su parte, plantea que los sistemas de percepciones son 
estructuras mentales dinámicas, permeables y susceptibles al cambio, 
dependiendo de las experiencias. (p. 125) 
 
Así mismo, Díaz & Solar (2011) profundizan en el análisis de las percepciones de los 
docentes citando diversos estudios que son concluyentes: 
 
El estudio de las percepciones lingüístico–pedagógicas, permite la 
explicitación de los marcos de referencia mediante los cuales los docentes 
perciben y procesan la información, analizan, dan sentido y orientan su 
actuación pedagógica. Richards & Renandya (2002), Roberts (2002) y Tsui 
(2003), señalan que estudiar las percepciones de los docentes implica 
explorar el lado oculto de la enseñanza. El sistema cognitivo de los 
docentes está compuesto por conjuntos más o menos integrados y 
consistentes de ideas que se construyen, a partir de las experiencias 
cotidianas. Para Gonzales, Río & Rosales (2001), las percepciones 
personales son versiones incompletas y simplificadas de la realidad, que si 
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bien permanecen inaccesibles a la conciencia, tienen algún nivel de 
organización interna, estructuración y sistematicidad. Freeman (2002), 
defiende la importancia de reflexionar acerca de las percepciones de los 
docentes, ya que esto puede traer consigo una serie de ventajas, tales 
como: llevar al plano consciente el pensamiento que está detrás de las 
acciones; los profesores pueden elegir enseñar en forma distinta de cómo 
aprendieron; pueden ayudarle al profesor a expandir sus técnicas y 
prácticas; pueden confirmar lo positivo que hacen dentro del aula o 
hacerlos repensar acerca de sus prácticas pedagógicas. (p. 125–126) 
 
En virtud de lo anterior, se puede concluir que las percepciones, tanto de docentes como 
de estudiantes, aunque en muchos momentos subestimadas por algunos pedagogos 
como los conductistas, influyen de manera directa en el proceso enseñanza-aprendizaje 
propósito directo del presente estudio, por eso la importancia de definirlas de manera 
clara y concisa de tal manera que estas entren a formar parte activa del proceso 
enseñanza–aprendizaje y de esa forma poder focalizarlas de manera asertiva y 
pertinente para así anticipar y replantear estrategias en el aula y finalmente ajustar las 
prácticas docentes para que sean acordes a las necesidades particulares, en lugar de 
preocuparse solamente por el desarrollo de un plan de estudio, y de esa manera hacer 
de la práctica pedagógica un proceso innovador permanente que enriquezca por igual a 
todos los partícipes. 
 
 
2.4 DEFINICIONES DE APRENDIZAJE 
 
 
Teniendo en cuenta que una de las categorías más importantes para esta investigación 
la constituye el proceso de enseñanza aprendizaje, es pertinente iniciar definiendo el 
término aprendizaje para luego analizar la categoría conceptual en su conjunto;  una de 
las definiciones más acertadas y que dan sustento a la investigación es la propuesta por 
Klingberg (1985) quien determina que:  
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Aprender no es un acto único, un episodio, sino, regularmente un 
acontecimiento procesal, una sucesión de acciones, un desarrollo de la 
acción que transcurre en diferentes estadios, niveles o pasos. El alumno 
no asimila un determinado concepto a primera vista, ni tampoco de un 
golpe el alumno necesita toda una cadena de acciones, en parte de 
acciones repetidas, hasta que se haya adquirido un conocimiento, se haya 
formado una capacidad o se haya desarrollado una habilidad. (Citado por 
Meriño & Lahera, 2011, párr. 34) 
 
Adicionalmente, Klingberg (1985), respecto de los medios de enseñanza como 
importante recurso para el trabajo de profesores y estudiantes en el propósito de lograr 
los fines académicos, determinó que éstos son:  
 
Todos los medios materiales necesitados por el maestro o el estudiante 
para una estructuración y conducción efectiva y racional del proceso de 
instrucción y educación a todos los niveles, en las esferas de nuestro 
sistema educacional y para todas las asignaturas, para satisfacer las 
exigencias del plan de enseñanza aprendizaje. (Citado por Llanes, Delgado 
& Cantero, 2011, párr. 21) 
 
Como herramientas imprescindibles durante el proceso enseñanza aprendizaje, los 
medios de enseñanza no se pueden dejar de lado por cuanto, como lo plantea el 
Colectivo de Autores (2004), "Los medios de enseñanza constituyen distintas imágenes 
y representaciones de objetos y fenómenos que se confeccionan especialmente para la 
docencia", (Citado por Ortiz, 2009, pp. 6); interiorizando el concepto, éste enmarca todo 
lo relacionado con los medios de percepción directa, imágenes fijas y audiovisuales, pero 
excluye todos los medios de laboratorio, equipos sonoros, las computadoras, entre otros.  
Este es ahora amplio campo de estudio ya que con la introducción de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación – TIC´s en el aula, es criterio y responsabilidad del 
docente seleccionar de manera cuidadosa y apropiada los medios a ser utilizados ya que 
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se corre el peligro de usar estos de manera inadecuada ya sea por exceso o  por defecto 
lo cual afectara de manera directa los resultados del proceso enseñanza–aprendizaje. 
Por otra parte, recapitulando lo conceptuado por Klingberg (1985) Citado por Llanes, 
Delgado & Cantero, 2011,  respecto del aprendizaje y los medios de enseñanza, es 
pertinente ahondar en ello a partir de los aportes dados por Piaget cuyas investigaciones 
siguen siendo una fuente de consulta insoslayable para todos los docentes 
independientemente del nivel educativo en que se desempeñen; esta definición cobra 
especial interés para el desarrollo del presente trabajo, dado que sus aportes son 
invalorables a través de sus estudios que permitieron describir con detalle la forma en 
que se produce el desarrollo cognitivo. Así mismo su teoría permitió que los docentes 
pudieran con relativa certeza conocer el momento y el tipo de habilidad intelectual que 
cada alumno puede desarrollar según en el estadio o fase cognoscitiva en la que se 
encuentra, si el docente no aplica o atiende los requerimientos pertinentes a cada etapa 
los resultados del proceso se verán alterados y abocados al fracaso.  
 
Piaget (1974) establece que: 
 
Además de los esquemas de asimilación se introducen siempre algunas 
formas de clasificación y son estas formas las que constituyen la 
contribución más allá de las semejanzas y diferencias proporcionadas por 
los sujetos: basta seguir paso a paso la construcción genética tan laboriosa 
del esquema de inclusión para constatar cómo esta forma fundamental de 
la generalización clasificatoria se aleja de un simple registro de las 
semejanzas y diferencias objetivas. (Citado por Dongo, 2008, pp. 176). 
 
Explica Piaget (1978), mediante la equilibración de las estructuras cognoscitivas, que “el 
desarrollo y la formación de los conocimientos se logra recurriendo al proceso central de 
la equilibración, que consiste en estados que articulan equilibrios aproximados, 
desequilibrios y reequilibraciones”.  
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La presente investigación tomó como referencia los ejes centrales de la teoría que 
establecen una clara diferencia en el proceso de enseñanza según la etapa del 
educando; esto utilizado de manera eficiente en el aula hará que el proceso fluya de 
manera eficiente hacia la consecución de las metas propuestas por el educando. 
 
Una de las ideas neurales de Piaget (1978) es lo relacionado a la inteligencia como 
proceso de naturaleza biológica. Para él “el ser humano es un organismo vivo que llega 
al mundo con una herencia biológica, que afecta a la inteligencia. Por una parte las 
estructuras biológicas limitan aquello que podemos percibir, y por otra hacen posible el 
progreso intelectual”. (Citado por Severo, 2012, pp. 2). 
 
Así mismo, Piaget (1978) citado por Severo (2012) plantea el concepto de esquema 
como: 
 
Una estructura mental determinada que puede ser transferida y 
generalizada. Un esquema puede producirse en muchos niveles distintos 
de abstracción. Uno de los primeros esquemas es el del objeto 
permanente, que permite al niño responder a objetos que no están 
presentes sensorialmente. Más tarde el niño consigue el esquema de una 
clase de objetos, lo que le permite agruparlos en clases y ver la relación 
que tienen los miembros de una clase con los de otras. (pp. 3) 
 
Para Piaget el proceso de equilibración entre asimilación y acomodación se establece en 
tres niveles sucesivamente más complejos: (Citado por Severo, 2012, pp. 3) 
 
El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los acontecimientos externos. 
El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto 
El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas diferenciados. 
 
Pero, ¿qué ocurriría cuando el equilibrio establecido en cualquiera de esos tres niveles 
se rompe?, de acuerdo a Piaget (1978) se  produciría un Conflicto Cognitivo, es decir, se 
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rompería el equilibrio cognitivo, entrando en contradicción, bien sean esquemas externos 
o esquemas entre sí. (Citado por Severo, 2012, pp. 3). En tal sentido, el organismo 
reacciona en búsqueda del equilibrio plante, en cuanto busca permanentemente el 
equilibrio busca respuestas, se planteándose interrogantes, investigando, descubriendo, 
con el fin de procurar respuestas que lo conduzcan al conocimiento y de esa forma volver 
nuevamente al equilibrio cognitivo. 
 
Esto llama sustancialmente la atención dentro del quehacer docente ya que plantea 
atender y articular cada una de las etapas del proceso para evitar lo que Piaget bien 
llamo “Conflicto Cognitivo”, puesto que de ese  conflicto se genera la confusión del 
estudiante y por consiguiente la perdida de interés en el proceso.  
Es necesario hacer claridad dentro de las etapas del aprendizaje que Piaget (1978) 
clasificó, determinando que el desarrollo intelectual está directamente relacionado con el 
desarrollo biológico; este desarrollo intelectual es lento y esencialmente cualitativo dado 
que la evolución de la inteligencia supone la aparición progresiva de diferentes etapas 
diferenciadas entre sí por la construcción de esquemas cualitativamente diferentes. 
(Citado por Severo, 2012, pp. 3) 
 
Adicionalmente, cita Severo (2012), que Piaget (1978) descubre los estadios 
de desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia: 
 
Cómo las estructuras psicológicas que se desarrollan a partir de los reflejos 
innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 
internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 
pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 
complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. (pp. 3)  
 
Para el caso particular de este estudio esta teoría cobra bastante importante pues se  
estudian las percepciones de grupos de docentes y estudiantes de edades y 
requerimientos definidos. 
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Todo ser humano es un ser social por naturaleza, es decir, un ser que requiere de 
relacionarse con los congéneres, lo que plantea establecer relacionar basadas en la 
comunicación, por lo que surge entonces la necesidad urgente estudiar y analizar el 
fenómeno de la comunicación desde el contexto sociocultural, dado que el proceso 
enseñanza–aprendizaje se basa en relaciones sociales en donde intervienen estudiantes 
y docentes. 
 
En tal sentido, es oportuno abordar la Teoría del Aprendizaje planteada por Vigonsky 
que se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo 
tanto en el medio en el cual se desarrolla; considera el aprendizaje como uno de los 
mecanismos fundamentales del desarrollo. En el modelo de aprendizaje desarrollado  la 
interacción social se convierte en el motor del desarrollo e introduce el concepto de Zona 
de Desarrollo Próximo – Z.D.PP., que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el 
nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos 
aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y 
desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente 
con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en 
situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. La única 
buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 
 
Otro planteamiento de la teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae 
consigo un código genético o línea natural del desarrollo, también llamado código 
cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa 
con el medio ambiente. Al tomar en cuenta la interacción sociocultural, plantea que el 
individuo vive en interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar 
sus capacidades cognitivas. Esto es la esencia de la Zona de Desarrollo Próximo, lo que 
el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto; esta 
zona se considera como la distancia que exista entre uno y otro. (Definición de la Teoría 
del Aprendizaje de Vigonsky, (s.f.) 
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Dada la complejidad del tema, y también que el aspecto de las percepciones es un 
elemento ambiguo y relativo, es pertinente considerar la definición de Aprendizaje de 
Pérez (1988) quien la define como “Los procesos subjetivos de captación, incorporación, 
retención y utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio 
continuo con el medio”; (Citado por Guerrero y Faro, 2012, pp. 36); Pérez tiene la 
influencia del medio que rodea al individuo, siendo este un agente limitante o facilitador 
del proceso enseñanza–aprendizaje por lo es imprescindible considerar agentes para 
optimizar los resultados, dado que el aprendizaje de una segunda lengua se realizan en 
ambientes generalmente artificiales, (fuera del contexto o ambiente natural), es 
preocupación del docente adaptar de la mejor manera este ambiente para que este 
influya de manera positiva en el estudiante. 
 
Por su parte, Gagné (1965) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 
capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al 
proceso de crecimiento”, pero además el propone etapas a tener en cuenta que establece 
los pasos para lograr un aprendizaje efectivo: 
 
 Ganar la atención 
 Informar al alumno de los objetivos 
 Estimular y retroalimentar la enseñanza previa 
 Presentar material estimulante 
 Proporcionar orientación al alumno 
 Averiguar el rendimiento 
 Proporcionar información 
 Evaluar el desempeño 
 Mejorar la transferencia de retención. 
 
Haciendo que el proceso sea más integral puesto que él tiene en cuenta los diferentes 
tipos de aprendizaje y cada uno de ellos requiere de diferentes tipos de instrucción, 
siendo importante en esta teoría la particularidad del educando, es decir no podemos ser 
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ajenos a los intereses, necesidades y capacidades durante el diseño de currículo para 
lograr un aprendizaje efectivo. 
 
Knowles y otros (2001) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, para 
expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero 
distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o 
el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que 
destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente 
obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos 
aspectos críticos del  aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 
presumiblemente  hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 
Aprendizaje, (s.f.)  
 
Aquí es donde se debe atender el aspecto de la experiencia, aquellas positivas o 
negativas, que hayan tenido los estudiantes pues estos aspectos pueden ser facilitadores 
u obstaculizadores del proceso y que de tener conocimiento al respecto será vital para 
el proceso enseñanza–aprendizaje de la segunda lengua. 
 
Continuando con el tema del aprendizaje, Ausubel (1983) afirma que:  
 
El alumno debe manifestar una disposición para relacionar sustancial y no 
arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que 
el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 
relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no 
arbitraria. (pp. 48) 
 
Lo que en otras palabras quiere decir Ausubel es que el alumno solo estará en 
condiciones de aprender aquello que el estudiante considere relevante o importante para 
él, lo que indica que es labor del docente crear además un ambiente propicio  que genere 
interés en el estudiante para que el proceso de aprendizaje tenga los objetivos deseados 
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En las definiciones de aprendizaje anteriormente citadas se evidencia  más que una 
deserción una evolución en el concepto del mismo, pensadores como Piaget se 
preocuparon por estudiar la individualidad del ser, para él era claro que el proceso 
cognitivo sería más eficiente si el maestro conocía de manera clara la etapa de desarrollo 
en que se encontraba el alumno, pues esto le permitirá utilizar métodos apropiados para 
lograr así de manera exitosa el aprendizaje. 
 
Vigotsky por su parte adicionaba a los aspectos individuales la interacción social, la cual 
según él propiciaba al aprendizaje ciertas particularidades, el contexto social y la 
capacidad de imitación que le proporcionaba al individuo esa capacidad de realizar su 
aprendizaje, por lo según Vigotsky el aprendizaje y desarrollo son dos procesos que 
interactúan, luego autores como Ausubel le adicionan el componente motivacional 
comprobando que así como evoluciona el hombre así mismo evoluciona sus procesos y 
sus necesidades.   
 
 
2.5 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
 
Como los autores anteriores sugieren que el aprendizaje ocurre de manera integral se 
deben contemplar otros aspectos igualmente importantes, por estas razones se abordará 
el tema en relación al  proceso enseñanza–Aprendizaje. 
 
El Proceso de Enseñanza Aprendizaje, de acuerdo a Ginoris Q, Addine F y Turcaz M, 
(2006):  
 
Ocurre en diferentes contextos, por lo que debe ser diferenciado el que 
ocurre en la escuela, la familia o ámbito comunitario, de esta forma definen 
como proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado a la formación 
científicamente planeada, desarrollada y evaluada de la personalidad de 
los estudiantes de un centro docente en cualquiera de los niveles 
educacionales de un territorio dado. Es un proceso porque dicha formación 
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transcurre de manera sistemática y progresiva, por etapas ascendentes, 
cada una de las cuales está marcada por cambios cuantitativos que 
conducen a cambios cualitativos en los estudiantes, en los aspectos 
cognitivos, volitivos, afectivos y conductuales. (Citado por Meriño & Lahera, 
2011, párr. 19). 
 
En este proceso, señalan Ginoris Q, Addine F y Turcaz M, (2006), se definen los 
componentes: objetivo, contenido, método, medio, evaluación, alumno–grupo (actividad 
de aprendizaje) y maestro–profesor (actividad de enseñanza) y formas de organización. 
(Citado por Meriño & Lahera, 2011, párr. 20) 
 
En el Proceso de Enseñanza–Aprendizaje, actúan a su vez  las siguientes leyes: 
 
a. Condicionalidad histórica social. (Contexto histórico). 
b. Relación de interdependencia entre la formación de conocimientos y habilidades y la 
formación de valores, gustos, sentimientos, aspiraciones, intereses e ideales, 
materializados en actitudes. 
c. Es un sistema que funciona bajo influencia multifactorial, que posee orden jerárquico 
y que está sometido a modificaciones. 
 
De acuerdo a lo descrito por Ginoris Q, Addine F y Turcaz M, (2006), se es del criterio 
que en la práctica pedagógica aún se incurre en numerosos errores, independientemente 
que de una forma u otra, el docente, en su papel orientador esté preparado y logre 
conducir el proceso, es por ello que deben de ser analizados otros puntos de vista y 
concepciones que estén dirigidos a lograr el aprendizaje en los estudiantes, en este caso 
se trata de la definición de qué es aprendizaje. (Citado por Meriño & Lahera, 2011, párr. 
22). 
 
Para Ortiz (2009) el proceso de enseñanza – aprendizaje se define como: 
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El movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección 
del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los 
hábitos y la formación de una concepción científica del mundo. Se 
considera que en este proceso existe una relación dialéctica entre profesor 
y estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el profesor debe 
estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el alumno sea 
participante activo, consciente en dicho proceso, o sea, enseñar y la 
actividad del alumno es aprender (párr. 2) 
 
Por lo que el proceso enseñanza aprendizaje debe iniciar con la búsqueda de estrechar 
la relación profesor–estudiante durante el proceso así que es labor de profesor identificar 
necesidades, fortalezas y debilidades del estudiante para lograr armonizar durante el 
proceso de enseñanza  los objetivos, el contenido, los métodos, los medios y su 
organización los que conforman una relación lógica interna. 
 
Otro de los temas trabajados con profundidad por Ortiz (2009) es el uso de medios de 
enseñanza,  a los que se les considera como el sostén material de los métodos que están 
determinados, en primer lugar, por el objetivo y el contenido de la educación, los que se 
convierten en criterios decisivos para su selección y empleo, teniendo en cuenta que en 
aula podemos enfrentarnos a varias dificultades, la carencia de medios en el aula, la 
subutilización de estos y muchas veces el uso inapropiado lo se resume en que el 
maestro tiene una función importante y los medios de enseñanza multiplican las 
posibilidades de ejercer una acción más eficaz sobre los alumnos. 
 
Varios son los investigadores que se han dedicado a profundizar en el estudio de la teoría 
sobre los medios de enseñanza, su definición, metodología de aplicación, influencias en 
el proceso de asimilación de conocimientos y desarrollo de habilidades, entre otros temas 
ya que estos son aspectos integrales y fundamentales en el proceso por lo que para este 
trabajo la definición de medios de enseñanza será analizada teniendo en cuenta 
diferentes autores que serán citados a continuación:  
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El autor Vicente González Castro  (1979) define:  
 
Los medios de enseñanza son todos aquellos componentes del proceso 
docente - educativo que le sirven de soporte material a los métodos de 
enseñanza para posibilitar el logro de los objetivos planteados". En esta 
definición se reconoce como medios de enseñanza tanto a los medios 
visuales y sonoros como a los objetos reales, a los libros de textos, los 
laboratorios y a todos los recursos materiales que sirven de sustento al 
trabajo del maestro. (pp. 79) 
 
Dentro de los múltiples medios de enseñanza que se emplean en la actualidad, resulta 
de especial interés para este trabajo la computadora, principalmente su uso e influencia 
sobre el proceso de enseñanza–aprendizaje. 
 
García de la Vega & Pérez (2004), expresan que: 
 
Las computadoras son máquinas de enseñar universales, que permiten 
realizar a un nivel cualitativamente superior las funciones de todos los 
medios técnicos creados hasta el momento con fines docentes; este 
concepto enmarca las potencialidades del medio dentro del proceso de 
enseñanza, aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de su utilización 
en la docencia. (pp. 45) 
 
En el análisis comparativo de otros medios técnicos de enseñanza, como los 
audiovisuales o material impreso como la computadora, ésta los aventaja por su 
capacidad de interactuar con el estudiante, unido a la posibilidad de uso de sonido, 
imágenes y videos al mismo tiempo, así como la capacidad de almacenamiento de altos 
volúmenes de información y su velocidad de ejecución; lo que implica que el maestro 
debe de manera juiciosa analizar las necesidades y requerimientos del estudiantes para 
lograr explotar de la mejor manera la potencialidad de estos durante la clase,  así que  el 
autor en esta definición nos da una idea de la cantidad de recursos que en un momento 
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dado pueden aparecer en el aula y la manera en que estos pueden ser utilizados,  esto 
nos lleva a que debemos durante el proceso se debe analizar la pertinencia en el uso de 
estos medios, para no llegar a hacer un mal uso de estos bien sea por exceso o por 
defecto. 
 
El dilema seria que ahora se plantea ¿Cómo seleccionar los medios de manera 
eficiente?, habría entonces unos parámetros a seguir, Como podría el docente sacar el 
mayor beneficio de estos? Aquí nace un nuevo dilema y por qué no un nuevo campo de 
estudio que propenda la obtención máxima de beneficios de la utilización de estos 
medios (Ortiz, 2009). 
 
Se podría entonces resaltar para concluir que la definición del proceso enseñanza  
aprendizaje se debe  analizar desde varios aspectos para que no sea olvidado ningún 
aspecto de la integridad del ser humano, este es un proceso de naturaleza  social,  
determinado en gran medida por el entorno que rodea al estudiante, este juega un papel 
vital muchas veces propiciando las condiciones óptimas para que este proceso fluya y 
muchas veces como limitante de este;  el aspecto individual como lo mencionaba Piaget, 
entre otros, donde  aspectos  tales como los genéticos, maduracional y  jerárquico siendo 
estos de características netamente individuales imprimen una huella única como único 
es ese individuo involucrado en el proceso, no podemos excluir  la parte  motivacional y 
experiencias del individuo ,que modifican de manera particular los resultados y el proceso 
mismo. 
 
Algunos autores consideran este proceso como una compleja catarsis de variables y 
eventos que aunque paralelos se desarrollan en momentos  distintos, por lo que enseñar 
y aprender son dos verbos que no se conjugan al tiempo, como afirma Juan Ignacio 
Pozo. 
 
Con lo anterior se puede comprobar el por qué la definición del proceso enseñanza–
aprendizaje, ha sido un problema de discerción entre pedagogos. Se evidencia que 
algunos autores la conciben como un todo, es el caso de Ortiz (2009), quien la define 
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como un proceso integral en el cual cada actor tiene su papel definido, el maestro enseña 
mientras que el alumno aprende. Piaget en cambio se preocupó más en detallar el 
proceso cognitivo, pues para él era claro que el proceso cognitivo sería más eficiente   si 
el maestro conocía de manera clara la etapa de desarrollo en que se encontraba el 
alumno, pues esto le permitirá utilizar métodos apropiados para lograr así de manera 
exitosa los objetivos  propuestos en el proceso enseñanza–aprendizaje.  
 
Es necesario aclarar que algunos autores no hablan precisamente del proceso 
enseñanza–aprendizaje, sino que lo definen con el nombre de proceso docente–
educativo.  Álvarez  (2000) define  la Pedagogía como: “La ciencia que estudia como 
objeto el proceso docente educativo dirigida a resolver la problemática que se le plantea 
a la escuela: la preparación del hombre para la vida pero de un modo sistémico y 
eficiente" (Álvarez  pp.15), es decir lo lleva a niveles más complejos integrando además 
factores sociales y políticos que afectan al proceso enseñanza–aprendizaje. 
 
Con la revisión de antecedentes y el análisis de las categorías conceptuales  planteados 
anteriormente se identifican los referentes teóricos más cercanos que sustentan el 
presente estudio, iniciando desde el análisis de percepciones de estudiantes y docentes, 
continuando con el análisis de las categorías conceptuales sobre aprendizaje y proceso 
de enseñanza aprendizaje, para dar cumplimiento al primero objetivo propuesto en la 
presente investigación. 
 
En el siguiente capítulo se mencionará la normatividad vigente relacionada con el 
proceso enseñanza aprendizaje del inglés; después se procederá a realizar  un análisis 
cualitativo de los instrumentos diseñados y aplicados por la autora para conocer las 
percepciones de docentes y estudiantes sobre las técnicas utilizadas en  el proceso  
enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera en los estudiantes de la 
Universidad Piloto de Colombia, seccional Alto Magdalena. 
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2.6 ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
 
Para poder entender de una manera más clara los resultados del presente estudio se 
realiza una descripción de la normatividad vigente a nivel nacional en cuanto 
normatividad  sobre manejo y dominio de un segundo idioma. El Programa Nacional de 
Bilingüismo (PP.N.B.) que buscan desarrollar el dominio del inglés en la sociedad 
colombiana a fin de posicionarla en procesos mundiales de comunicación, la economía 
global y un mundo cada vez más intercultural.  En algunos estudios de caso se 
caracteriza al PP.N.B., como un caso de planeamiento lingüístico de adquisición y 
argumentan que algunas de las condiciones sociales que promueven el bilingüismo no 
están lo suficientemente desarrolladas en el contexto colombiano.  Específicamente, se 
sostiene que el número de puestos de trabajo que requieren trabajadores bilingües y los 
patrones de movilidad internacional de colombianos (as) ofrecen pocas oportunidades e 
incentivos para desarrollar el bilingüismo en la dimensión que el PP.N.B., plantea.  El 
PNB se rige básicamente por los lineamientos que al respecto tiene el Marco Común 
Europeo – M.C.E., que establece niveles definidos claramente donde define claramente 
las habilidades que debe tener un usuario para llegar a cierto nivel o ser incluido en este, 
lo que facilita o da herramientas para el diseño de PP.E.I., planes curriculares o diseño 
de sistemas de apoyo  enfocado a la obtención de objetivos y desarrollo de habilidades 
en el dominio del idioma. A continuación se muestra la tabla del marco común europeo 
para clarificar lo anteriormente dicho. 
 
Tabla 1. Marco Común Europeo para el análisis del PP.N.B.   
NIVEL SUBNIVEL DESCRIPCIÓN 
A = Usuario 
Básico 
A1 
(Plataforma) 
El usuario básico: A1 y A2. La persona capaz de 
comunicarse, en situaciones muy cotidianas, con 
expresiones de uso muy frecuente y utilizando 
vocabulario y gramática básica. A2 (Acceso) 
B = Usuario 
Independiente. 
B1 (Umbral) El usuario independiente: B1. Es capaz de desenvolverse 
en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 
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NIVEL SUBNIVEL DESCRIPCIÓN 
durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua 
objeto de estudio. 
B2 
(Avanzado) 
El usuario independiente: B2. Puede relacionarse con 
hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 
naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin 
esfuerzo por parte de los interlocutores. 
C = Usuario 
Competente 
C1 (Dominio 
Operativo 
Eficaz) 
El usuario competente: C1. "Dominio operativo 
adecuado". Representa un nivel avanzado de 
competencia apropiado para tareas más complejas de 
trabajo y estudio. (Generalmente este nivel lo alcanzan 
personas con estudios académicos medios o superiores 
en su lengua materna) 
C2 
(Maestría) 
El usuario competente: C2. Aunque el nivel C2 se ha 
denominado «Maestría», no implica una competencia de 
hablante nativo o próximo a la de un nativo. Lo que 
pretende es caracterizar el grado de precisión, propiedad 
y facilidad en el uso de la lengua que tipifica el habla de 
los alumnos brillantes. 
Fuente: M.E.N. (2019) 
 
Como se puede analizar el M.E.N. evidencia tener claras políticas y exigencias para los 
profesionales para que estos puedan desenvolverse eficientemente en el mercado 
laboral, un profesional debe ser capaz de manejar las cuatro habilidades  en un nivel B2, 
lo que en otras palabras significa ser un usuario independiente, capaz de relacionarse 
con nativos y desenvolverse con fluidez en cualquier situación cotidiana o a nivel laboral. 
Por las razones anteriormente  mencionadas y con el fin de colocar en contexto la 
problemática encontrada se inicia comentando  los resultados de los exámenes de pro 
eficiencia  o de ingreso realizados a estudiantes de primer semestre, aquí se observa 
que los estudiantes en un 95% tienen un nivel _A1 , lo que indica que durante los años 
de educación básica donde estudiaron ingles no lograron llegar pasar de un nivel de 
principiante, lejos de cumplir las metas o exigencias del Ministerio de Educación Nacional 
para egresados de educación básica, lo que obviamente les impide lograr al menos 
comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases 
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sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Les es imposible 
presentarse a sí mismos y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 
domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Pueden relacionarse de forma 
elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a 
cooperar.  
 
Se analizaron cada una de las habilidades; a nivel de escucha donde según el M.C.E. en 
un nivel A1 se debe reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan 
habitualmente, relativas a mí mismo, a mi familia y a mi entorno inmediato cuando se 
habla despacio y con claridad., (M.C.E.); se evidencio gran dificultad para entablar  
diálogos sencillos como presentaciones personales, pedir información o seguir 
instrucciones. 
 
A nivel lector se espera que  el evaluado esté en capacidad de comprender palabras y 
nombres conocidos y frases muy sencillas, por ejemplo las que hay en letreros, carteles 
y catálogos. De nuevo aquí se encontró un, problema similar  se evidencio en los 
resultados que existía gran dificultad  cuando tuvieron que leer textos y comprender 
claramente los mensajes de las lecturas presentadas. 
 
A nivel oral según el MCE dice que el evaluado está en capacidad de participar en una 
conversación de forma sencilla siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo 
que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta y me ayude a 
formular lo que intento decir. La persona está en capacidad de plantear y contestar 
preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales. 
 
A este nivel tal como sucedió en a nivel de escucha y a nivel lector, los evaluados no 
estuvieron en capacidad de entablar una conversación básica. 
 
 A nivel escrito el MCE dice que a este nivel se debe ser capaz de capaz de escribir 
postales cortas y sencillas, por ejemplo para enviar felicitaciones. Sé rellenar formularios 
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con datos personales, por ejemplo mi nombre, mi nacionalidad y mi dirección en el 
formulario del registro de un hotel. 
 
Con referencia a esta habilidad  se notó alguna mejoría de manera elemental y a pesar 
de algunas faltas gramaticales lograron diligenciar formularios básicos donde se requería 
información personal. 
 
La evaluación de pro eficiencia realizada a docentes no mostraron diferencias radicales, 
a pesar que todos los evaluados eran profesionales, todos con mínimo una 
especialización y con una experiencia laboral  de mínimo 5 años a nivel de docencia 
universitaria. 
Lo anterior nos lleva a confirmar la necesidad urgente de realizar correctivos pues no se 
puede exigir a nuestros educandos un buen manejo del idioma cuando los docentes no 
lo manejan. 
 
Tabla 2. Correlación entre los niveles del Marco Común y los niveles esperados por el 
MEN  
Sector Educativo Nivel Esperado 
 
Egresados Educación Media  
 
Egresados Educación Superior 
 
Docentes de Inglés 
B1 
 
B2 
 
C1 
Fuente: M.E.N. (2019) 
 
Lo anterior es de suma importancia ya que se constituye en un parámetro para tener una 
idea clara de las requerimientos y exigencias que el ministerio de educación tiene para 
cada uno de los egresados según su nivel educativo, esto busca además  estandarizar 
y de esa manera dar lineamientos claros  a los centros educativos para la elaboración de 
currículos y P.E.I. acordes a las necesidades y exigencias del M.E.N. 
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Pero no podríamos dejar a un lado detenernos un poco a analizar el impacto de las 
políticas lingüísticas sobre el trabajo docente ha sido poco estudiado. Se asume que el 
maestro debe adaptar su práctica  a los vaivenes de los planes y de los marcos 
conceptuales de moda en aras del aprendizaje del estudiante, en un ambiente donde el 
papel del  alumno- cliente lo es todo, y donde se pondera la certificación de competencias 
a través de la aplicación de pruebas estandarizadas de todo tipo tanto en inglés como en 
francés. El plan Colombia Bilingüe ha afectado el mismo proceso de formación de 
docentes a través de la aplicación de políticas caracterizadas por evidentes fallas 
conceptuales. En esencia, el plan en cuestión refuerza nociones insostenibles en la 
práctica como la supremacía del hablante nativo idealizado frente a las variedades del 
inglés desarrolladas por los profesionales colombianos de la docencia en dicha lengua y 
utilizadas por los hablantes del inglés locales. De hecho, la práctica de la enseñanza de 
lenguas extranjeras en Colombia ha llevado a la creación de discursos propios a nivel 
local que rivalizan con la visión unívoca de instituciones como el Consejo Británico. 
  
Tales discursos reclaman, por ejemplo, la participación activa en el proceso de 
mejoramiento y adaptación de los modelos de enseñanza, más pertinentes con las 
necesidades locales, así como la revisión del modelo ICELT6 y su visión prescriptiva de 
los métodos de enseñanza como recetas aplicables en cualquier contexto 
(esencialismo). Por otra parte, la noción del docente como instructor apolítico reducido a 
su dominio específico de la lengua, ha dado lugar a dinámicas de trashumancia 
profesional y al reforzamiento de la idea de que cualquiera con un conocimiento de la 
lengua extranjera puede enseñarla tras un mínimo entrenamiento (profesionales no 
docentes, hablantes nativos de paso por el país, etc.).  (Diálogos Latinoamericanos 15, 
2009 67). 
 
Llamaremos “Trashumancia profesional” a la manera como ésta pone de relieve algunos 
problemas estructurales de la enseñanza de las lenguas en Colombia. En primer lugar, 
el de la formación de los maestros de idiomas. En efecto, algunas facultades formadoras 
de los futuros docentes de lenguas han optado por recortar el número de materias claves 
en el mercado laboral actual como son la fonética, la expresión oral,  la literatura (como 
puerta a la comprensión cultural) etc., reduciendo las instancias de formación a los 
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rudimentos de la gramática y la comprensión de lectura (¿retorno al estructuralismo?). A 
lo anterior se suma la poca investigación efectiva realizada desde las facultades de 
educación y la consiguiente falta de influencia de las mismas sobre las políticas 
lingüísticas del país. Se puede intuir que para las condiciones del mercado actual, tener 
título o licenciatura en lenguas extranjeras no es un requisito esencial. Así, los centros 
de idiomas se han convertido en facultades informales para el entrenamiento en didáctica 
y pedagogía (de prueba-error) de profesores novatos. Por su parte, los libros de texto 
inspirados en el Marco Común proveen a los nuevos docentes de un sinnúmero de 
recursos de último minuto que facilitan la gestión de la clase y el control de los ritmos de 
la misma (resource packs, workbooks, student books, workshops), reduciendo de paso 
el tiempo de administración de la clase por parte del docente- instructor.  
 
En esencia, el papel de  los profesores de lenguas consiste en actuar como relacionistas 
públicos reemplazables en el engranaje del mercado del bienestar y del progreso 
garantizado por el entrenamiento en lenguas. Al igual que en la escuela no se habla ya 
de instituciones educativo-formativas (noción poco rentable), los centros de idiomas se 
han convertido asimismo en empresas prestadoras de servicios educativos, 
administradas y reguladas a partir de las leyes de la oferta y la demanda de un producto 
intangible pero aun así vendible como lo es la competencia en lenguas extranjeras. La 
formalización y la estandarización extremas en los procesos de regulación interna y 
externa de los centros de idiomas (formatos de evaluación, encuestas, etc.) coadyuvan 
a mostrar una imagen de probidad y eficiencia aparente frente al cliente. El reclutamiento 
masivo de docentes contingentes y pobremente entrenados, a su vez subproductos de 
un mercado sobresaturado de profesionales concentrados en pocas áreas del 
conocimiento, responde bien a las necesidades de las instituciones educativas quienes, 
gracias a la laxitud de la reglamentación laboral vigente (a favor del empleador-
empresario), subcontratan por horas, sin prestaciones ni seguridad social y por un 
escaso salario.   
 
La reconversión pone en evidencia la vocación utilitarista de nuestra modernidad de 
segunda mano y la aspiración de nuestras ciudades a convertirse en máquinas de 
consumo cultural más eficientes, teniendo a la educación mercantilizada como punta de 
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lanza de esta metamorfosis, en detrimento del ambiente laboral de los maestros en 
general: 
 
De manera inevitable, el aprendizaje del inglés se convirtió en sinónimo del desarrollo en 
todas las encarnaciones posibles del término y, por ende, en medidor del ascenso social 
y económico. Y a pesar de que la lengua de Shakespeare es aún una inversión poco 
accesible para la mayoría, poco importa que ésta se convierta en un indicador más de 
exclusión para aquellos que carecen de un dominio adecuado de la misma. Incluso los 
programas de maestría y doctorado en educación en algunas universidades públicas han 
asumido que para el grueso de sus inscritos el inglés es aún una lengua separada de la 
práctica del investigador y de su formación personal (y por consiguiente del futuro del 
avance científico del país). No es de extrañar entonces que uno de los requisitos de 
admisión en dichos programas sea certificar un nivel aceptable de comprensión lectora 
en inglés y de comprensión oral en ésta u otra lengua extranjera para graduarse. 
(Diálogos latinoamericanos 2009). 
 
Después de haber citado aparte del texto de diálogos latinoamericanos 200,resultado de 
un grupo de docentes de idiomas preocupados por la generalización del problema de la 
enseñanza del inglés en Latinoamérica, donde se trató de llegar a acuerdos sobre las 
políticas de deberían ser seguidas como lineamiento tano para las instituciones que se 
dedicaran esta actividad como para los docentes que dictarían la catedra, por lo que a 
continuación pasaremos a referir el decreto 5580,unos de los decretos que rige la 
enseñanza de idiomas en Colombia. 
 
El gobierno nacional en el decreto 5580 busca reglamentar el funcionamiento de 
institutos de enseñanza del idioma y los requisitos que esos deben  cumplir para su 
funcionamiento entre estos el decreto contemplan entre estos estas las demandas y 
requerimientos. 
 
La coherencia de los programas en relación con el PEI. (Plan educativo institucional o 
equivalente en la institución duración de los programas y objetivos específicos a lograr 
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en cada ciclo de estudio. Estos objetivos deberán estar regidos según según la referencia 
del marco común europeo. 
 
El impacto que esta formación lograra en los egresados, metodologías seleccionadas 
(virtual, presencial, semi-presencial etc.) 
 
Otro aspecto que contempla la norma es el perfil de quien imparte la catedra exigiendo 
un nivel mínimo B2 según el marco común europeo y una certificación internacional 
(decreto 5580 MEN). 
 
Lo anterior nos indica que ya el derrotero o guía están contemplados en este decreto, 
pero no es secreto que ya sea por desconocimiento, de divulgación o falta de 
compromiso estos lineamientos no se cumplen a cabalidad, abría aquí comenzar a nivel 
institucional se realice un estudio exhaustivo al respecto para tener claridad de la 
situación real de la institución para realizar un plan acción integral que garantice el 
cumplimento de la norma en pro del mejoramiento institucional. 
El artículo contempla 4 competencias definidas así: 
 
 Competencias Generales: saber, saber hacer, saber ser y saber aprender. 
 
 Competencia comunicativa: Esta comprende el manejo de habilidades lingüísticas 
contemplado todos con componentes, lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos 
necesarios para comunicarse, teniendo en cuanta que  cada competencia comprende 
habilidades y destrezas específicas. 
 
 Competencia lingüística: competencias léxicas fonológicas y sintácticas necesarias 
para manejar el idioma independientemente de los contextos sociolingüístico o 
pragmático en que esta sea utilizada. 
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 Competencia Pragmática. Se refiere a uso funcional de los recursos lingüísticos. 
Manejo de la coherencia y cohesión y la diferenciación de los tipos de discurso como 
la parodia y la ironía. 
 
 Competencia sociolingüística. Este componente contempla el uso de las habilidades 
independiente del valor sociolingüístico en el que estas sean utilizadas. 
 
 Todos estos referentes nos darán una idea más clara de todos los aspectos a tener 
en cuenta cuando se esté pensando en el diseño de un plan de curso para que este 
contemple el desarrollo de las competencias de manera integral sin descuidar los 
aspectos sociales particulares que rodean al estudiante.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
3.1 ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO 
 
En cuanto al diseño metodológico, el enfoque del presente trabajo es  Cuali–cuantitativo; 
cualitativo porque tanto en la encuesta como en las entrevistas se indaga sobre los 
métodos preferidos, el nivel de motivación por el aprendizaje del inglés; de la misma 
manera se pregunta a docentes acerca de sus percepciones en el aula acerca de sus 
relaciones con sus alumnos, falencias detectadas en el proceso enseñanza–aprendizaje; 
todas estas variables son consideradas cualitativas; cuanti, porque se utiliza el 
instrumento de la encuesta en la que se formulan preguntas como números de años que 
ha estudiado el idioma, métodos preferidos para el aprendizaje del idioma etc. lo que nos 
arrojaran resultados de tipo  cuantitativo. 
 
Con fundamento en lo anterior, se  determina que la metodología planteada para el 
desarrollo de la investigación es de tipo mixto ya que existe la integración de los dos 
enfoques, Cualitativo y Cuantitativo. (Tahshkary y Crewell , 2007, ci tado por Hernández 
Sampieri, 2010, pp.554); adicionalmente, el tipo de estudio es descriptivo ya que, como 
lo establece Hernández Sampieri, 2010, “busca especificar propiedades, características 
y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 
grupo o población, rasgos que coinciden con las características” (pp. 80); a través de 
éste es posible describir las percepciones sobre los métodos de enseñanza del inglés 
que tienen los alumnos de la Universidad Piloto de Colombia, y además medir las 
percepciones de los docentes acerca del proceso enseñanza aprendizaje del segundo 
idioma, es decir se evidencian las opiniones de la comunidad al respecto. 
 
El alcance del trabajo es  descriptivo ya que además de utilizar instrumentos estadísticos 
se busca describir las percepciones de estudiantes y docentes sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje del inglés para  que dichos resultados den solución a la situación 
problema planteada en esta investigación.  
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En virtud al estudio descriptivo, el diseño de la investigación es de tipo investigación–
acción, por cuanto se trata de interpretar y analizar una situación problema para poder 
transformar y proponer soluciones a la misma, específicamente analizar y describir las 
percepciones que sobre las técnicas utilizadas en la enseñanza del inglés como lengua 
extrajera tienen estudiantes y docentes de la universidad Piloto de Colombia, siendo 
necesario para ello el diseño y aplicación de instrumentos para la recolección de la 
información como encuestas y entrevistas, con el fin de medir el fenómeno para 
posteriormente proceder a describirlo. 
 
La presente investigación es de corte transversal ya que los datos utilizados, conforme 
lo plantea Hernández Sampieri (2010) son “recolectados en un tiempo único, se 
procederá a describir variables y se analizaran incidencias e interrelaciones en un 
momento dado”. (pp. 151). Así mismo, para este estudio se analizan las variables o 
conceptos individualmente, para finalmente hallar las correlaciones y diferencias entre 
los hallazgos encontrados y de esa forma llegar a las conclusiones. 
 
 
3.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las etapas propias del diseño de la investigación–acción, llevadas a cabo durante el 
desarrollo de la investigación, son las siguientes: etapa exploratoria, etapa Investigativa 
y etapa propositiva. 
En la  etapa exploratoria, relacionada  con el primer objetivo propuesto referido en el 
planteamiento del problema, se realiza un diagnóstico a través de la observación y la 
revisión documental mediante el análisis de los resultados de los exámenes de ingreso 
de los estudiantes de  la U.PP.C. y de entrevistas. 
En la etapa investigativa, que corresponde al propósito del logro de tres de los objetivos 
planteados en este trabajo, se realiza el diseño y aplicación de una encuesta a 
estudiantes y una entrevista a docentes para finalmente pasar a realizar un análisis e 
interpretación de los resultados. 
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En cuanto a la etapa propositiva,  después del análisis  de los resultados arrojados por 
la encuesta y la entrevista se elabora una propuesta en aras de mejorar las técnicas de 
aprendizaje del idioma ingles en la U.PP.C., Seccional alto Magdalena. 
 
2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La primera etapa se realizó a través de la revisión documental  en la cual se verificaron 
las pruebas de pro–eficiencia o de ingreso a la universidad. 
 
La segunda etapa se desarrolló utilizando las técnicas de la encuesta a estudiantes  y 
entrevista a docentes para identificar las percepciones de unos y otros sobre el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Para el análisis de la información se realiza la tabulación y graficación de los resultados 
de la encuesta, análisis e interpretación  de los mismos.  
 
Para complementar la información obtenida a través de la encuesta aplicada a los 
estudiantes, se realiza una entrevista a 12  docentes que fueron escogidos teniendo en 
cuenta que tuvieran como mínimo, 2 o 3 años de experiencia ,que estuvieran 
desarrollando la práctica docente actualmente, que trabajaron en diferentes institutos de 
enseñanza del inglés. 
 
La tercera etapa se realiza teniendo en cuenta dichos resultados; se procede a describir 
el fenómeno para posteriormente realizar la propuesta de solución a dicho problema. 
 
 
3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Teniendo como referente la normatividad vigente referida al proceso de enseñanza 
aprendizaje del inglés, a continuación se realiza el trabajo de campo de recolección, 
análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de la aplicación de técnicas 
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e instrumentos diseñados para conocer las percepciones de docentes y estudiantes de 
la Universidad Piloto de Colombia, Seccional Alto Magdalena sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje del inglés como segunda lengua. 
 
Primero se analizan los resultados de la encuesta (Ver Anexo A) que se aplicó a 138 
estudiantes de U.PP.C., de todas las facultades y varios semestres sin distinción alguna 
y  posteriormente se lleva a cabo el análisis de los resultados de una entrevista realizada 
a 12 docentes (Ver Anexo B) del área e inglés de diferentes niveles educativos 
(universitario, secundaria, primaria y de institutos de ingles); para la selección de estos 
docentes se tienen en cuenta parámetros específicos tales como estar ejerciendo la 
docencia, un mínimo de dos años de experiencia y ser profesionales en el área, lo 
anterior para que con su experiencia puedan dar ideas concisas sobre la problemática 
encontrada a lo largo del quehacer profesional, todo esto después de haber tenido en 
cuenta los referentes teóricos y antecedentes referidos en el presente capitulo. 
 
Para analizar las percepciones estudiantiles se realiza una encuesta de 20 peguntas en 
donde se inicia indagando aspectos como el número de años que han estudiado inglés, 
los métodos preferidos por los estudiantes, la importancia del idioma inglés; para analizar 
las percepciones docentes se realiza una encuesta donde se contemplan aspectos como 
el número de años de práctica, los principales problemas encontrados durante el proceso 
y las soluciones sugeridas por ellos para sobreponerse a dichos limitantes. 
 
Con el fin de analizar  las percepciones docentes se realiza una entrevista, para esta se 
establecen parámetros tales como: 
 
1. Ser profesional en el área. 
Un mínimo de 2 años de experiencia. 
Estar ejerciendo la docencia. 
Para la aplicación de la entrevista se utilizan preguntas concretas donde se busca 
básicamente tener una idea de los problemas o dificultades más frecuentes encontradas 
durante el ejercicio docente y escuchar de parte suya las soluciones propuestas  para 
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dar solución a los problemas encontrados; aquí se podrán encontrar coincidencias y 
divergencias con respecto a los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes y 
que de allí surgir soluciones al problema de investigación inicialmente planteado en este 
trabajo. 
 
Seguidamente se procede a discutir el resultado de la aplicación de instrumentos en el 
presente trabajo en el que es destacable resaltar las percepciones estudiantiles, 
definiendo percepción como “la organización, interpretación, análisis e integración de los 
estímulos, lo que implica la actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino 
también de nuestro cerebro ante un estímulo”. (Feldman, 1999, pp. 646); suena algo muy 
subjetivo e imperceptible  para valorar pero  es sabido que el factor humano y emocional 
juega un papel protagónico en el proceso enseñanza-aprendizaje por lo que ignorarlo 
podría ser contraproducente y limitante cuando de efectividad y de logro de objetivo en 
el proceso se trate. 
 
En los resultados de la  encuesta aplicada a los estudiantes se  percibe una decepción 
generalizada por haber como ellos lo mencionan, “estudiado tantos años y seguir 
manejando un nivel bajo en  el dominio del idioma”, pero además, se encuentra que 
existe ya una concientización sobre la importancia del idioma a nivel profesional y deseo 
de querer mejorar su nivel de inglés por lo que es un momento oportuno para realizar 
cambios sustanciales  dentro y fuera del aula y al interior de los docentes que dictan la 
cátedra,  si queremos empezar a generar un cambio importante tanto en la actitud de los 
estudiantes como en los resultados de desempeño en el área por lo tanto, para lograr 
éxito en el proceso enseñanza-aprendizaje del segundo idioma es esencial que los 
docentes conozcan cuales  son las percepciones que tienen  los estudiantes; éste es un 
aspecto a favor del docente y que debe ser explotado a favor del proceso enseñanza por 
cuanto la enseñanza del enseñanza de un segundo idioma es un proceso en el cual 
interfieren dos actores activos en el proceso, además, hay evidencia  que, 
frecuentemente, pueden existir serias diferencias entre las opiniones de los profesores y 
de los estudiantes sobre qué actividades apoyan el aprendizaje (Block, 1994, Nunan 
1986). 
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Continuando con el análisis e interpretación de los resultados, (Ver Anexo C), las 
primeras  preguntas de la encuesta buscaban indagar sobre el número de años que los 
encuestados habían estudiado inglés y si lo estudiaban en la actualidad y la percepción 
que tenían de la calidad de  educación recibida, las siguientes preguntas sobre las 
actividades que preferirían, la frecuencia con que realizaban las actividades,  aquellas 
que encontraban poco eficientes y la última sección de preguntas sobre la importancia 
que para ellos tenía el inglés en la vida profesional y su interés por mejorar.  
 
Los resultados evidenciaron que el 80% de los estudiantes no estudia inglés, tan solo el 
14% de ellos lo hacen en institutos de inglés de la ciudad, como se puede evidenciar en 
la figura 1. 
 
Figura 1. Estudio del inglés  
 
Fuente. La Autora 
 
En relación al 14% de estudiantes que estudian inglés en la ciudad, el 53% de ellos lo 
hace en el Colombo Americano y el 47% restante en el Oxford Center, como se aprecia 
en la Figura 2. 
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Figura 2. Instituto donde estudia inglés 
 
Fuente. La Autora 
Con referencia a la pregunta número dos que indaga sobre el número de años  que  el 
estudiante ha estudiado inglés, 123 de ellos respondieron que estudiaron entre 6 y 8 
años (los años obligatorios durante la educación básica), esto se puede evidencias en la 
figura 3.  
Figura 3. Número de años estudiando inglés 
 
Fuente. La Autora 
Lo anterior nos muestra que son pocos los estudiantes que eligen de manera voluntaria 
aprender el idioma, se limitan a cumplir el requisito por la obligatoriedad de la cátedra; lo 
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anterior se ratifica en la pregunta cuatro en la cual  se preguntaba si habían tomado 
cursos de inglés fuera de su escuela; el 80% de los estudiantes respondieron que no 
habían tomado clases de inglés fuera de su escuela (como por ejemplo lecciones 
particulares) tan solo un 20% respondieron que sí. 
 
La figura 4, correspondiente a la pregunta número tres, con la cual se buscaba que los 
estudiantes calificaran de 1-10 (1=muy mala, 10=sobresaliente) la calidad de enseñanza 
de inglés en su colegio, y la respuesta fue contundente: un 75%, (96 estudiantes) la 
calificaron con puntajes de 0-5 es decir de mala,  un 8% respondió que había sido buena 
(12 estudiantes), lo que invita a hacer una reflexión profunda sobre la calidad de la 
enseñanza de idiomas en el país.  
 
 
Figura 4. Calificación de la calidad de la enseñanza del inglés  
 
Fuente. La Autora 
Dado que los estudiantes encontraron mala la enseñanza del idioma, en la pregunta 
número 4 se les preguntó si habían recibido clases particulares o algún apoyo adicional 
a lo que el 63% respondió que no mientras que el 21% si ha tomado clases de inglés;  lo 
anterior da cuenta de la poca motivación que existente dentro de los encuestados y se 
refleja en la figura 5. 
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Así mismo, a través de la figura 6, se establece el tipo de clases que han tomado los 
alumnos, siendo las clases virtuales y las clases particulares las más representativas con 
el 56% y 44%, respectivamente. 
 
Figura 5. Clases fuera de la institución 
 
Fuente. La Autora 
Figura 6. Tipo de clases 
 
Fuente. La Autora 
En la pregunta 5 se contempló el uso de otros métodos de aprendizaje como clases de 
inglés fuera de su escuela (como por ejemplo lecciones particulares CD Rooms o algunos 
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sistemas virtuales de aprendizaje, tan comunes y publicitados actualmente, pero aquí 
tampoco hubo sorpresas, tan solo 23 encuestados, correspondiente a un 17% 
respondieron que si, 80 estudiantes, o sea el 58%,  respondieron que no y 35 estudiantes, 
correspondiente a un  25.36%, no respondieron a la pregunta lo que indica que no existen 
espacios extracurriculares dedicados para el logro de este objetivo, como se puede 
observar en la figura 7. 
 
Figura 7. Métodos de aprendizaje 
 
Fuente. La Autora 
 
Las preguntas 6, 7 y 8 buscaban conocer sobre los tipos de actividades que habían 
realizado en clase de Inglés  a lo que  los estudiantes respondieron que  el aprendizaje 
de memoria con un 37% (56 estudiantes), había primado en sus clases de inglés, seguido 
de  diálogos y conversaciones con un 24%, ósea un total de 36  estudiantes; en tercer 
lugar estaba la  realización de ejercicios de los libros o guías  con un 16%, 
correspondiente a 24 estudiantes; otras de las actividades mencionadas fueron la 
traducción de pequeños cuentos, elaboración de escritos como recetas autobiografías, 
descripciones etc. Lo anterior se evidencia en la figura 8.  
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Figura 8. Tipos de actividades realizadas en las clases de inglés 
 
Fuente. La Autora 
 
Sobre la frecuencia con la que realizaban estas actividades, en la figura 9, se puede 
evidenciar que ellos mencionaron que había actividades como actuar en conversaciones 
pre-escritas que nunca realizaban, correspondiente al 36% de los encuestados, mientras 
que el estudio de gramática, reglas de gramática y practicar estructuras fue la actividad 
que más practicaron con un 51% de los encuestados confirmando esta afirmación. 
(Figura 10). 
 
Así mismo, trabajar en grupos pequeños para realizar diferentes tareas y aprender reglas 
gramaticales fueron actividades consideradas como menos efectivas para el aprendizaje 
del idioma, con el 40% y 38%, respectivamente. Esto se puede apreciar en las figuras 11 
y 12, respectivamente. 
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Figura 9. Actividad actuar en conversaciones prescritas 
 
Fuente. La Autora 
 
Figura 10. Actividad estudiar gramática, ver reglas de gramática y practicar estructuras 
 
Fuente. La Autora 
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Figura 11. Actividad trabajar en grupos pequeños para realizar diferentes tareas 
 
Fuente. La Autora 
 
Figura 12. Actividad memorizar y recitar 
 
Fuente. La Autora 
 
Luego  se les pregunto cuál de las anteriores actividades le parecen buenas y efectivas 
formas para aprender inglés, al respecto contestaron que las  conversaciones pre-
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escritas eran a su parecer las más efectivas con un 41% de los encuestados a favor, 
mientras que las actividades de memorizar y recitar, y estudiar gramática, ver reglas  de 
gramática y estructuras gramaticales fueron consideradas por los estudiantes 
encuestados como las menos efectivas, como se puede evidenciar en las preguntas 8 y 
9, y se reflejan en las figuras 13 y 14. 
 
Figura 13. Actividades efectivas 
 
Fuente. La Autora 
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Figura 14. Actividades poco efectivas 
 
Fuente. La Autora 
 
Pensando en actividades alternativas que pueden servir de apoyo para aprender o 
practicar el idioma, se preguntó si cuando escuchaban música en inglés trataban de 
entender la letra de las canciones y a esta pregunta un 35% contestaron que sí pero la 
tendencia mayoritaria fue un no con un 57%. La mayoría lo realizaba traduciendo las 
letras de las canciones para poder entender su significado. Un 57% de los encuestados 
confirmó esta respuesta. Lo anterior se confirma a través de la figura 15. 
 
Figura 15. Música en inglés 
 
Fuente. La Autora 
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Otro momento en el que se puede practicar el idioma es cuando se ve televisión, por lo 
que también se preguntó si cuando veían la televisión o películas en inglés trataban de 
entender lo que dicen sin la ayuda de los subtítulos; aquí un 37% de los encuestados 
contestaron que sí y un 55% respondió de manera negativa, evidenciando la pocas 
posibilidades  e interés de practicar el idioma.  Esto se refleja en la figura 16. 
 
Figura 16. Televisión o películas en inglés 
 
Fuente. La Autora 
 
Para medir de alguna manera el contacto que habían tenido con el idioma se preguntó 
si habían viajado a lugares donde tienen que comunicarse en inglés; el 50% de los 
encuestados, es decir la mayoría, contesto que no, y tan solo un 5% afirmó haber tenido 
la oportunidad de viajar, y de éstos el 75% manifestaron haber tenido dificultad para 
desenvolverse por desconocimiento del idioma. Lo anterior se refleja en la figura 17. 
 
Figura 17. Viajes con comunicación en inglés 
 
Fuente. La Autora 
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La pregunta 13 buscaba medir la motivación o el interés que tenían los estudiantes por 
mejorar el nivel de inglés; 77 estudiantes, un 56%  mostraron un alto interés en mejorar 
el nivel y respondieron entre 8–10 lo que indica que les interesa mejorar el nivel, como 
se puede apreciar en la figura 18. 
 
Las preguntas 14 y 15 intentaban medir la percepción que los estudiantes tienen con 
respecto a la habilidad de entender el inglés oral cuando es hablado por hablantes 
nativos. 78, ósea un 57% de los estudiantes, la califican de mala y un 33% la considera 
regular; esto muestra que se debe trabajar intensamente para mejorar esta habilidad. La 
figura 19 evidencia los resultados. 
 
En cuanto a la habilidades para leer inglés, 28 estudiantes, o sea  un 20% consideró que 
manejaban bien esta habilidad, 66 estudiantes, un 48% cree que es regular; aquí se ve 
que los estudiantes se encuentran más competentes en esta habilidad porque este 
podría ser un punto de partida propendiendo una solución a las falencias en las 
habilidades orales  realizando actividades adicionales a partir de la lectura como mesas 
redondas y discusiones dirigidas a fomentar el desarrollo de las competencias 
lingüísticas y socio  lingüísticas. 
 
Figura 18. Habilidad para entender y leer inglés 
 
Fuente. La Autora 
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Las preguntas 16 y 17 indagaban si el estudiante alguna vez había estudiado o se había 
preparado para presentar el TOEFL u otro examen internacional de suficiencia de inglés 
a esta pregunta tan solo 6 estudiantes un 5% respondió que sí  y  94,  ósea un 72% 
respondieron negativamente, y el porcentaje restante no respondió. Este sería otro 
indicador de la falta de preparación u oportunidades de acceder a este tipo pues en la 
ciudad ningún instituto está certificado para ofrecer este tipo de exámenes o 
certificaciones de validez internacional; por otra parte,  las personas que respondieron 
que sí habían presentado el examen manifestaron no haber aprobado el examen. Lo 
anterior se visualiza en la figura 19. 
 
 
Figura 19. Examen TOEFL 
 
Fuente. La Autora 
 
Conociendo que existen exámenes similares aceptados internacionalmente, además del 
TOELF, se indagó si alguna vez habían presentado un examen de ese tipo  lo que tan 
solo 8 estudiantes un 6% respondió haberlo hecho de los cuales tan solo 3 estudiantes 
obtuvieron más de 60 puntos (el mínimo exigido), los otros estudiantes perdieron el 
examen. En la figura 20 se reflejan los resultados. 
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Figura 20. Presentación de exámenes de aceptación internacional 
 
Fuente. La Autora 
 
Para medir la importancia y pertinencia de la cátedra de inglés dentro de la malla 
curricular, se procedió a preguntar si los estudiantes consideraban que fuera incluida en 
todas las facultades de la Universidad a lo que 90 estudiantes, un 65% respondió que sí, 
tan solo 16 estudiantes, es decir el 129% respondió que no;  32 estudiantes un 23% se 
abstuvo de responder; esto sin duda alguna abre a la Universidad la posibilidad de 
replantear las políticas internas con respecto al manejo de la cátedra dentro de la 
institución, como se aprecia en la figura 21.  
Figura 21. El inglés en la malla curricular 
 
Fuente. La Autora 
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Las últimas preguntas de la encuesta buscaban conocer la opinión sobre la importancia 
de la cátedra para la carrera a lo que los estudiantes respondieron así: 46 estudiantes 
un 33% opinó que era importante por ser requisito de grado, 74 estudiantes un 54% opinó 
que  era  imprescindible para un profesional y tan solo 18 estudiantes, un 13,23% no  
respondieron a la pregunta, aquí se ve que ya dentro del estudiantado existe conciencia 
de la importancia del idioma para los futuros profesionales y un factor de motivación para 
realizar labores de promoción de aprendizaje del idioma dentro de la comunidad 
estudiantil dentro de la UPC. Esto se visualiza en la figura 22. 
 
Figura 22. Importancia de la cátedra de inglés en la malla curricular 
 
Fuente. La Autora 
 
A la pregunta sobre si estaban de acuerdo con que el inglés sea el idioma universal, tema 
que ha sido controversial a nivel mundial hasta llegar a ser discutido en las altas esferas 
de negocios quienes lograron consenso respecto de considerarlo como la lengua franca 
para negocios, las respuestas dadas por los estudiantes no dieron mayores sorpresas 
pues 86 de los estudiantes encuestados, un 62%, afirmaron estar de acuerdo mientras 
que 23 estudiantes, un 17% no estuvo de acuerdo y tan solo 29 de ellos, un 21%, no 
respondieron a la pregunta. Estos resultados se reflejan en la figura 23. 
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Figura 23. Inglés como idioma universal 
 
Fuente. La Autora 
 
Se procedió a preguntar  las razones que daban para sustentar la anterior afirmación a 
lo que 74 estudiantes, un 54% afirmo que el inglés era importante por ser el idioma más 
hablado en el mundo, 34 estudiantes un 25% de los afirmó que era importante por ser el 
Idioma del comercio y 30 de ellos un 22%  no respondieron, con lo anterior y sin importar 
la respuesta obtenida  no se evidencia unanimidad al respecto; a través de la figura 24 
se evidencias dichos resultados. 
  
Figura 24. Por qué del inglés como idioma universal 
 
Fuente. La Autora 
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La última pregunta, como se aprecia en la figura 25, buscaba que los estudiantes 
calificaran el nivel de importancia que el inglés tendrá en su vida profesional en una 
escala de o a 5, siendo 0 sin importancia, 1 poca importancia, 2 alguna importancia, 3 
importante,  4 muy importante,  5 imprescindible. A lo que 86 estudiantes un 62% 
calificaron la importancia del inglés entre 3–5, lo que quiere decir que lo consideraron 
muy importante para la vida profesional, y 23 estudiantes 17% lo calificó entre 1–3, ósea 
que creían que el inglés tendrá alguna importancia para su vida profesional; 29 
estudiantes un 21% le otorgó de 0–1 lo calificaron como poco importante para la vida 
profesional. 
Figura 25. Nivel de importancia del inglés en la vida profesional 
 
Fuente. La Autora 
 
De manera general, en cuanto a percepciones, se encontró que los estudiantes de la 
Universidad Piloto de Colombia, seccional Girardot,  en un 89% (123 de un total de 138 
estudiantes encuestados) manifestaron que su único contacto con el idioma había sido 
durante su educación básica y media; es decir durante su etapa escolar; pero que 
desafortunadamente encontraban que la enseñanza del inglés como segunda lengua en 
sus colegios había sido mala con un 69.5%(96 estudiantes de 138) le otorgaron una 
calificación entre1 y 5 ,considerado este puntaje como bajo, mostrando un inconformismo 
generalizado en cuanto a la educación impartida  en la educación en la etapa escolar;  
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tan solo un 8.6% lo calificó regular (12 estudiantes de 138) quienes otorgaron una 
calificación entre 6 y 8,  lo que invita a reflexionar acerca de cuáles deben ser las 
estrategias, acciones y políticas y para superar estas falencias desde la educación básica 
para que el proceso en la educación superior sea más efectivas. Aquí se evidencia una 
vez más falencias en el proceso de selección que realizan las instituciones pues se 
presenta la proliferación de docentes no especializados en el área,  muchos de ellos son 
personas que dominan el idioma pero su actividad docente la han aprendido de manera 
empírica. 
 
Para evidenciar lo anterior se cita de nuevo el documento de los Diálogos 
Latinoamericanos, 2009. En dicho documento se afirma que este fenómeno ha sido 
llamado ‘reconversión’ docente es un fenómeno de vieja data en la enseñanza de 
lenguas extranjeras, en Colombia agudizado por el sistema semi–formal del mercado de 
consumo educativo actual, más precisamente en los centros de idiomas de las 
universidades privadas. Profesionales desempleados (reciclados, re-conversos o re-
potencializados como docentes) provenientes de carreras no pedagógicas, aprovechan 
sus conocimientos en idiomas para cubrir la demanda cada vez más creciente de 
profesores de inglés y de otras lenguas.  (Diálogos Latinoamericanos 15, 2009). 
 
Del anterior análisis, se puede concluir que a pesar de la problemática encontrada se 
vislumbran soluciones y caminos para lograr cambiar las tendencias actuales, más 
cuando se reconoce que los estudiantes son conscientes del impacto que el manejo del 
idioma podría tener para su posterior vida profesional. 
 
Este factor motivacional debe ser bien canalizado por la institución y los docentes del 
área para lograr crear un ambiente que motive a la práctica del idioma por lo que a 
continuación, y para complementar la información obtenida a través de la encuesta 
aplicada a los estudiantes, se realizó una entrevista a 12 docentes que fueron escogidos 
teniendo en cuenta que tuvieran como mínimo, 2 o 3 años de experiencia, que estuvieran 
desarrollando la práctica docente actualmente, que trabajaron en diferentes institutos de 
enseñanza del inglés. 
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Se ha escuchado como generalidad que crear un ambiente propicio para impartir la 
cátedra de inglés debe incluir varios elementos como la cantidad de la exposición con la 
lengua pues para lograr un nivel B2 de pro eficiencia, la exposición a la lengua debe ser 
alta; la calidad de la exposición,  aquí nos referiremos tanto a los materiales, métodos 
utilizados durante el contacto de la lengua y por último la motivación. El aprendizaje del 
idioma se aplica directamente a lo que ocurre en la clase y satisface las necesidades 
inmediatas y si lo percibe como algo significativo para su vida. 
 
En cuanto a las percepciones de los docentes anteriormente mencionada, se logró 
evidenciar que las actividades más utilizadas por ellos son las  lúdicas y de intención, 
seguidas por juegos y competencias tales como sopas de letras, juego de roles (role 
plays), lo que generaliza que  las clases de inglés son dinámicas y proactivas; ellos 
procuran  que los objetivos  propuestos para cada clase se cumplan, por lo que se 
debería realizar un análisis de las razones que hacen que esto no ocurra; además  los 
docentes coinciden con que las actividades que menos prefieren es la realización de 
talleres o guías seguido por las actividades orales como entrevistas o diálogos. (Ver 
Anexo D). 
 
De acuerdo con David Ausubel, uno de los elementos del aprendizaje significativo es la 
motivación; si el docente no logra esto durante su clase,  el proceso enseñanza 
aprendizaje está en serio peligro y tiende  al fracaso; esto no quiere decir que el docente 
convierta su aula en un circo donde el docente es el animador y los estudiantes los  
sujetos a realizar toda clase de actividades no siempre de su agrado que tienden a 
intimidarlos más que sentirse en disposición de aprender y participar activamente en la 
clase. 
 
Además,  la conciencia de que el aprendizaje del inglés como segunda lengua es una 
necesidad urgente del mundo globalizado  cada vez  es más exigente,  requiriendo como 
insumo esencial profesionales competentes en el manejo del inglés considerado como 
idioma universal. 
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De otra parte los resultados del presente estudio proporcionan a nivel institucional 
herramientas suficientes para elaborar un programa dada la alta motivación  que tienen 
los estudiantes por el aprendizaje del inglés; estas actividades puede fomentar 
actividades  que promuevan la práctica del idioma como “The english night” (donde se 
realicen obras de teatro, muestras gastronómicas en inglés) movie night, (películas con 
temas de actualidad que puedan fomentar actividades posteriores  a la  clase. 
 
Para el diseño de este programa se debe hacer uso de las TIC en el aula y es 
responsabilidad del docente seleccionar de manera cuidadosa y apropiada los medios a 
ser utilizados en el aula ya que se corre el peligro de usar estos de manera inadecuada 
ya sea por exceso o  por defecto, lo cual  afectara de manera directa los resultados del 
proceso enseñanza–aprendizaje, tal como lo menciona el colectivo de autores de la 
Habana. 
 
Además se debe pensar en las necesidades específicas del estudiante, buscar 
estrategias complementarias que suplan el contacto directo con nativos y la cultura 
inglesa dado que la mayoría de estudiantes no han tenido la oportunidad  de viajar al 
extranjero pues en el caso en particular de la UPC, el 88% de los encuestados respondió 
no haber viajado a un país de habla inglesa;  es el  aula el único momento del que 
disponen para realizar la inmersión al segundo idioma , por lo que  ese momento debe 
ser motivante, especial, que encuentren allí el espacio para desarrollar las habilidades 
necesarias para manejar las competencias básicas del idioma (escucha, escritura, 
lectura y conversación); tal como lo comenta Ausubel el alumno solo estará en 
condiciones de aprender aquello que el estudiante considere relevante o importante para 
él, lo que indica que es labor del docente crear además un ambiente propicio  que genere 
interés en el estudiante para que el proceso de aprendizaje tenga los objetivos deseados. 
En  cuanto a la entrevista a docentes se evidenció que los  doce docentes son todos 
profesionales en idiomas, (licenciados en español–inglés), con una experiencia mínima 
de dos años, para que sus opiniones y percepciones tuvieran validez. (Ver Anexo D) 
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La experiencia debe ser contemplada como factor importante por lo que le brinda al 
docente los argumentos para poder elegir de manera más apropiada las actividades y 
materiales a utilizar durante la clase y en un momento dado buscar alternativas si los 
materiales o dinámicas no funcionan de la manera inicialmente planteada.   
 
El número de estudiantes que se maneja en una clase de idiomas es vital para el 
desarrollo armónico de la clase, más cuando se debe contemplar espacios para atender 
las necesidades individuales de los integrantes del grupo. 
 
Con relación al número de estudiantes manejados  por cursos, estos varían de manera 
ostensible de un mínimo de 14 a un máximo de 40, los estudiosos del tema coinciden en 
que 12 es el número recomendado para manejar en una clase lo que garantiza el trabajo 
eficiente de maestros y estudiantes. 
 
La intensidad horaria es fundamental; este número varía de 4 a 6 horas semanales, lo 
que de ninguna manera es suficiente como contacto semanal con la lengua para poder 
lograr un nivel alto de manejo en el idioma. 
 
En todos los casos, la cátedra de inglés era obligatoria y las edades de los estudiantes 
promedian de los 13 a los 23 años; podríamos decir que son adolescentes en su mayoría 
por lo que todas las actividades deben ser proactivas, modernas que llamen la atención  
Es conocido que en pedagogía  es pertinente tener cuenta las edades en el momento de 
elegir las actividades y dinámicas utilizadas en clase. Por tanto, durante la entrevista se  
pretendió conocer sobre las actividades más realizadas por los docentes, a lo que   
contestaron que las  canciones, competencias de canto, concursos de deletreo, 
presentación de videos, actividades con fichas para formar oraciones, actividades 
interactivas, karaokes entre otros, eran las actividades más utilizadas durante sus clases. 
(Ver Anexo D). 
Se evidencia una marcada tendencia a favorecer las habilidades de escucha y las 
actividades orales dado que son las más utilizadas en la vida cotidiana. 
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Para la siguiente pregunta se buscaba conocer si los docentes tenían la misma 
percepción sobre las actividades preferidas por los alumnos a lo que respondieron que 
las canciones, juegos y competencias y los juegos de roles; estas actividades deberán 
ser tenidas en cuenta en el momento de diseñar un plan de curso, pues garantizaran la 
motivación, el interés hacia la clase y la interacción en clase será activa y eficiente. 
Entre las actividades que rechazan los docentes están las entrevistas, actividades de 
lectura y escritura, actividades en las que tengan que hablar en grupo, ejercicios en libros 
o talleres y el miedo  las evaluaciones; una vez más la solución no sería simplemente 
evitarlas o no utilizarlas en el salón de clase,  la clave seria saber cómo integrarlas con 
otras actividades. 
 
En las dos respuestas se evidenció que existían grandes coincidencias; tanto docentes 
como estudiantes estaban de acuerdo sobre las actividades que preferían y con aquellas 
que rechazaban de las clases de inglés lo que facilita la elección de actividades y 
dinámicas al conocer la preferencia de los estudiantes. 
 
Se encontró que entre  las principales dificultades que encuentran los estudiantes está 
la pronunciación y la sintaxis de oraciones, este tema debe ser analizado para trabajar 
mancomunadamente para buscar alternativas de solución. 
 
En cuanto a las soluciones propuestas por los docentes  están trabajar la pronunciación 
correcta  a través de actividades que inciten a la comunicación,  que logren distencionar 
al estudiante con muestras de buen humor, que den espacio para las correcciones de 
modo asertivo para así quitarles la idea de que el inglés es difícil, la implementación de 
talleres de profundización y nivelación. 
 
Para terminar este análisis a continuación se re referirán apartes de un  documento 
titulado  “La educación en Colombia”, documento que de una manera consistente analiza 
el contexto de la educación en nuestro país, esto para que sea una herramienta de ayuda  
y un llamado a la reflexión a quienes nos dedicamos a esta hermosa labor, la docencia. 
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La enseñanza de lenguas en Colombia se ve abocada a una reformulación urgente de 
los paradigmas que tradicionalmente han regido sus construcciones culturales, sociales 
y políticas. La creciente desigualdad social, la violencia, y la necesidad de progreso 
económico son retos que deben llevarnos a la concreción de acciones efectivas que 
garanticen la educación como derecho, no sólo desde un marco legal coherente en el 
papel, sino en calidad de constructor de una nacionalidad sustentada en la diversidad y 
la tolerancia. Nuestras singularidades como latinoamericanos suponen el reconocimiento 
de una mentalidad sui generis que nos separa de la Europa conquistadora y de la 
América conquistada en la así llamada era del conocimiento. Hablar otras lenguas y 
comprender otras culturas es un ejercicio que comienza desde el interior de nosotros 
mismos, desde la comprensión de nuestra identidad. He ahí el verdadero reto de nuestra 
educación actual. 
 
Por lo anterior si se desea verdaderamente lograr un cambio de actitud en los estudiantes 
se debe iniciar por un deseo de cambio al interior nuestro,  pero ¿cómo hacerlo?. Se 
podría comenzar por analizar el desempeño docente con simples preguntas como: 
 
 ¿Qué tan bien manejamos el idioma?, Por esto demos incluir el nivel de conocimiento 
y manejo de la gramática inglesa, giros idiomáticos y qué tanto entendemos o 
sabemos  de la cultura inglesa, pues no podemos pretender transmitir algo que 
desconocemos. 
 
 ¿Qué tan preparados estamos para orientar la clase? Aquí debemos incluir aspectos 
como la  preparación pedagógica, conocimiento de técnicas, dinámicas materiales y 
recursos disponibles para impartir la clase. 
 
 ¿Tenemos la disposición y actitud apropiada para desempeñar  nuestra labor? Aquí 
hay que hacer una reflexión sobre los intereses, se sabe que las relaciones humanas  
son de hecho complicadas, por lo que establecer una relación docente–estudiante 
dinámica y regida por los parámetros del respeto mutuo, demanda del tacto y 
suspicacia del docente que finalmente es el capitán que guía el barco. 
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 ¿Qué tanto conocemos de la actitud de nuestros estudiantes? Se sabe que no todos 
aprendemos al mismo ritmo, ni todos aprendemos de la misma manera por lo que se 
debe tomar una actitud camaleónica, en disposición siempre al cambio sin que esto 
implique convertir nuestra clase en un acto circense sino un espacio ameno y propicio 
para el aprendizaje. 
 
 ¿Qué tan claros somos en el momento de impartir nuestras explicaciones o cuando 
impartimos instrucciones?, se suele escuchar con frecuencia que los alumnos 
comentan sobre la dificultad que tienen para entender las explicaciones del docente, 
no necesariamente por desconocimiento del tema, sino por lo complicado de las 
explicaciones, por lo que se debe siempre pensar en hacer de las explicaciones lo 
más sencillo posible, además de siempre ir a lo importante de la explicación sin cómo 
se diría en el argot popular irnos por las ramas, perdiendo el enfoque, el objetivo 
principal para así evitar confusión y frustración en los alumnos al sentirse perdidos, 
estancados en un tema, lo que afectará directamente el desempeño académico con 
un alto riesgo de pérdida o deserción. 
 
Lo anterior no garantiza el éxito dentro del aula, ni funcionará como por arte de magia, 
pero es un hecho que no se puede esperar siempre que los caminos siempre provengan 
de los demás, la convicción que los grandes cambios vendrán si provienen de cada uno 
de nosotros, la unión de fuerzas y el enfoque hacia la consecución de un mismo objetivo 
logrará que el proceso fluya más fácil y eficientemente.   
 
De acuerdo con los resultados analizados, la autora del presente trabajo presenta un 
proyecto de plan curricular  que podría de cierta manera suplir dichas requerimientos de 
manera integral ,para esto en cada una de las unidades se busca el desarrollo de las 
cuatro habilidades del idioma (escritura, lectura, oralidad y escucha) de manera 
simultánea con las habilidades, sociolingüísticas, lingüísticas y comunicativas del idioma 
tal como  lo exigen la normatividad establecida por el MEN (Ministerio de Educación 
Nacional). En el siguiente capítulo se presenta la propuesta curricular. 
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4. PROPUESTA PLAN DE CURSO 
 
4.1 IDENTIFICACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 
 
Institución: Universidad Piloto de Colombia. Seccional Alto Magdalena. 
Curso Ingles Técnico para Ingenieros de Sistemas 
Modalidad: Presencial 
N° de Créditos: Dos. 
Intensidad horaria semanal: Trabajo presencial 4 horas / Trabajo Independiente 3 Horas 
Docentes: Elsa Constanza Pinto 
Teléfonos: 312 5253129 
E-mail / elsapint@yahoo.com/elsa-pinto@unipiloto.edu.com 
Fecha: Febrero 4 de 2013. 
 
4.2 JUSTIFICACIÓN 
 
En un mundo cada vez más competitivo, el dominio de un  segundo idioma, en especial  
el  idioma  Ingles,  que se convirtió en una herramienta importante en el mundo laboral, 
siendo en algunos momentos el factor decisivo en procesos de selección y en el 
desempeño de labores profesionales además de ser requisito de grado para estudiantes 
de pregrado a nivel nacional . 
Por esta razón el lograr que el estudiante sea un usuario activo de la lengua lo convierte 
en un profesional más eficiente además que  conocer el léxico pertinente a su carrera 
será una motivación adicional y el aprendizaje será más significativo. 
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4.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un  alto nivel de proficiencia del idioma inglés de manera que el estudiante  
domine  las cuatro habilidades del idioma para se  pueda desenvolver n cualquier 
actividad de la vida diaria. 
 
4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 El estudiante conoce las estructuras básicas del idioma Ingles.  
 El estudiante utiliza de manera apropiada  los tiempos verbales del idioma  inglés. 
 El estudiante cuestiona en forma objetiva el desarrollo de estudios en su campo 
disciplinar y elabora juicios pertinentes en torno a estos procesos y hallazgos. 
 
4.5 PLAN DEL CURSO 
Tabla 3.  Plan del curso  
EJES TEMÁTICOS 
PROPUESTA 
UNIDAD UNO. 
 
REPASO GENERAL DE LA GRAMÁTICA INGLESA 
 
1.1.    Los tiempos simples 
1.1.2 Los tiempos progresivos 
1.1.3 Tiempos perfectos 
1.1.4 Escritura y normas de las terminaciones ED Y ING  
1.1.5 Tiempos Futuros 
1.1.6 Will vs. Going to  
1.1.7 Modals 
1.1.8 The passive voice  
1.1.9 Gerund 
1.1.10 Conditional tenses. 
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4.6 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
 
4.6.1 Metodología de la Propuesta   
 
4.6.1.1 Momentos Metodológicos en el Proceso de Aprendizaje 
 
Se dará un vistazo general de los usos de estos tiempos ubicando a los estudiantes en 
un marco temporal en otras palabras se le indicara en que momentos es apropiado el 
uso de cada uno de los tiempos. 
 
Se buscara aplicar los conceptos vistos en las clases realizando ejercicios orales y 
escritos (ver lista ejercicios sugeridos)   
 
Al terminar la revisión y practica los de tiempos gramaticales se buscara usarlos en 
situaciones reales en dinámicas grupales como juego de roles o practicas 
conversacionales 
 
 Primer Momento 
 
Reconocimiento: En este momento el docente ubicara temporalmente al alumno para 
que sepa el momento apropiado para utilizar tiempo verbal se darán unos ejercicios 
prácticos   para verificar si  el grado de aprehensión... 
 
 Segundo Momento 
 
Profundización: En este momento los estudiantes realizaran ejercicios prácticos  han 
de apropiarse de los conocimientos propios del curso demostrar los saberes y las 
habilidades adquiridas. 
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 Tercer Momento 
 
Transferencia: En este momento, los estudiantes, y luego de haberse apropiado de las 
conocimientos y haber desarrollado las competencias por lo que este momento será 
dedicado a poner en práctica lo aprendido en dinámicas ,conversaciones juego de roles 
para afianzar lo aprendido. 
 
4.6.2  Momentos Metodológicos en el Proceso de cada uno de los encuentros 
 
 Primer Momento 
 
Intercambio de experiencias con relación al trabajo extra clase    realizado de forma 
individual y en pequeños grupos. 
 
 Segundo Momento 
 
Socialización y sustentación del trabajo extra clase. 
Discusión de nuevo temas. 
Aclaración de dudas respecto al tema. 
Actividades a desarrollar en el aula. 
 
 Tercer Momento 
 
Aplicar de la evaluación acorde al tema y a lo estipulado en el acuerdo pedagógico. Así 
mismo se podrá aplicar una de las formas de la evaluación según 
convenga.(Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación) 
 
 Cuarto Momento: 
 
Planeación y organización de la unidad temática a desarrollar para la siguiente clase. 
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4.7 RECURSOS PARA EL CURSO 
 
A la hora de hacer uso de los materiales se ha de tener en cuenta que una lengua no es 
solamente un sistema de formas, estructuras y palabras, sino que desde el punto de vista 
pragmático es también un sistema de actos comunicativos y se espera que los medios y 
recursos empleados favorezcan el desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumnado, entendida como la integración de cinco su competencias: lingüística, 
sociolingüística, discursiva, cultural y estratégica (Canalé, 1983). El aprendizaje de las 
lenguas tiene lugar mediante procesos de construcción personal y creativos, globales y 
cíclicos, significativos y en estrecha relación con los intereses, necesidades y esquemas 
mentales de los sujetos que la aprenden. A veces puede que se realice de forma intuitiva 
y subconsciente por efecto del “input” empleado en los materiales curriculares o por parte 
del profesor (Madrid, 1996:124). 
Por lo que en esta propuesta como se evidencia la metodología se realiza una división o 
establecimiento de momentos durante cada clase para el primer momento o momento 
de reconocimiento se realizaran dinámicas como la presentación de videos, 
trabalenguas, dinámicas grupales actividades que fomenten la familiarización del 
estudiante con el tema. 
Para el segundo momento o momento de profundización se propenderá la realización de 
ejercicios o practicas individuales para luego ser socializados, se buscara principalmente 
medir el nivel de compresión y manejo del tema además es el momento de resolver las 
inquietudes de manera grupal e individual. 
Para el tercer momento se realizara la evaluación del tema visto aquí se realizaran no 
solo evaluación escritas sino orales, diálogos elaborados donde se ponga en práctica el 
tema visto. 
El cuarto y último momento 
Para el cuarto momento se buscara ambientar al estudiante para el tema que se 
manejara en la clase siguiente aquí se darán lecturas, ejercicios de prácticos que 
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contengan el tema también se podrá recomendar algunas páginas o videos  relacionados 
para facilitar tratar el tema en la clase siguiente. 
Distribución de roles 
Creemos que los materiales que empleamos para la enseñanza y aprendizaje del inglés 
(o de cualquier otra lengua) han de estar diseñados y se han de utilizar de acuerdo con 
los planteamientos anteriores y de forma que favorezcan el desarrollo de a) la 
competencia comunicativa oral y escrita, tanto de actividades lingüísticas y 
comunicativas como de habilidades, destrezas, estrategias y procedimientos que 
propicien un uso adecuado del inglés oral y escrito; b) actitudes y valores que favorezcan 
cierta autonomía y autorregulación del aprendizaje y c) la autoevaluación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Para cumplir con todos esos objetivos ha de haber ciertas 
alternancia de roles por parte de profesores y alumnos a la hora de emplear los 
materiales para la enseñanza y el Aprendizaje.  
El profesorado podrá usar los materiales como fuente de información que el alumno 
recibirá, seleccionará, organizará y asimilará en función de sus características 
Individuales. Otras veces, actuará el profesor como mediador o facilitador del aprendizaje 
y será el alumnado el que, de forma autónoma, y con la ayuda de los materiales 
curriculares Empleados lo regulará y se responsabilizará de lo que aprende. 
Todo lo anterior se menciona dada la importancia del uso apropiado de  materiales y 
actividades a ser utilizadas en cada uno de los momentos de la clase para de esa manera 
asegurar la consecución de objetivos y que cada actividad sea acorde a las necesidades 
e intereses particulares del  grupo para mantener la motivación del grupo por lo que la 
diversidad, pertinencia y grado de dificultad deben ser cuidadosamente estudiadas por 
el docente en el momento de la selección de estos y garantizar en mayor medida el éxito 
del proceso enseñanza- aprendizaje en el aula. 
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4.8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El proceso evaluativo para este curso se dividirá en dos momentos y con dos porcentajes  
diferentes y que finalmente se obtendrá la nota promedio del trabajo realizado por el 
estudiante dentro y fuera del aula, tanto en forma individual como en pequeño y gran 
grupo así: 
Un proceso evaluativo que equivale al 60%  de la nota total, en donde se tienen en  cuenta 
aspectos como: 
 El proceso de Evaluación propiamente dicho, se podrá fundamentar en aspectos 
como: 
 Participación en las clases a través de socializaciones y/o sustentaciones 
 Producción y entrega de trabajos escritos. 
 Actividades curriculares y extracurriculares previamente planeadas para cada 
encuentro. (Exposiciones, folletos, dinámicas, protocolos, ensayos, etc.) 
 Desarrollo y presentación de informe final. 
 El Proceso de Autoevaluación y Coevaluación se harán acorde a los lineamientos 
establecidos por la Universidad y teniendo en cuenta lo establecido en el acuerdo 
pedagógico, se hará en los tiempos pertinentes que establezca el docente y se le 
dará un carácter evaluador netamente cualitativo. 
 Los trabajos no entregados  serán calificados posteriormente pero con una nota 
menor dada la extemporaneidad de la entrega. 
 Un segundo Proceso evaluativo que equivale al 40% de la nota total, a la cual se 
accede presentando la evaluación final o con la presentación del informe final y 
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sustentación de este  que se llevara a cabo en el último encuentro acordado para este 
curso. 
 
El sistema de evaluación anteriormente planteado fue diseñado buscando un 
seguimiento continuo del proceso de aprendizaje en pro de la búsqueda de correctivos 
que permitan la obtención de los objetivos planteados durante el curso. 
 
4.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CURRICULARES 
Tabla 4.  Cronograma de actividades curriculares  
ACTIVIDAD FECHA HORA SALÓN 
Acuerdo Pedagógico Febrero  5-7 18:00 a las 20:00 Centro Girardot 
Encuentro semana Uno Febrero 12 -14 18:00 a las 21:00 Centro Girardot 
Encuentro semana Dos Febrero 19 21 18:00 a las 21:00 Centro Girardot 
Encuentros semana Tres Febrero 26 Y 28 18:00 a las 21:00 Centro Girardot 
Encuentros semana 
Cuatro 
Marzo 5 Y 7 18:00 a las 21:00 Centro Girardot 
Encuentros semana 
Cinco 
Marzo 12 Y 14 18:00 a las 21:00 Centro Girardot 
Encuentros semana Seis Marzo 19Y 21 18:00 a las 20:00 Centro Girardot 
Encuentros semana 
Siete 
Abril 2 Y 4 18:00 a las 20:00 Centro Girardot 
Encuentros semana 
Ocho 
Abril 9 Y 11 18:00 a las 20:00 Centro Girardot 
Encuentros semana 
Nueve 
Abril 16 Y 18 18:00 a las 20:00 Centro Girardot 
Encuentros semana Diez Abril 23 Y 25 18:00 a las 20:00 Centro Girardot 
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Encuentros semana 
Once 
Abril 30 Y MAYO 
2 
18:00 a las 20:00 Centro Girardot 
Encuentros semana 
Doce 
Mayo  7 Y 9 18:00 a las 20:00 Centro Girardot 
Encuentros semana 
Trece 
Mayo 14 Y 16 18:00 a las 20:00 Centro Girardot 
Encuentros semana 
Catorce 
Mayo 21Y23 18:00 a las 20:00 Centro Girardot 
Encuentro semana 
Quince 
Mayo 28 18:00 a las 20:00 Centro Girardot 
 
 
Tabla 5.  Cronograma por fecha de encuentros 
FECHA 
ENCUENTROS 
TEMA ACTIVIDAD 
Acuerdo  
Pedagógico 
5 Febrero 
 
Presentación del docente. 
Presentación de estudiantes 
Presentación del curso. 
Acuerdos encuadre pedagógico. 
Semana 
7 de Febrero 
Unidad 1. 
 
Repaso General de 
Gramática Inglesa 
 
 
 
 
Objetivo particular de la unidad: 
Determinar las principales  reglas y estructuras 
básicas de la gramática Inglesa. Para que 
puedan desarrollar simultáneamente las cuatro 
habilidades del idioma Inglés.(Verb to 
BE,tiempos gramaticales básicos presente 
simple,continuo,pasado simple y continuo  
(habla, escucha, lectura y escritura) 
 
Eje de problemáticos:  
 Lograr superar las dificultades propias del 
manejo de un segundo idioma a nivel 
gramatical y, fonético siendo estos últimos los 
más recurrentes y difíciles  de superar durante 
el proceso de apropiación de un  Segundo 
idioma. 
 
 
Actividades Individuales 
Se realizará una dinámica de presentación 
personal en  donde se practiquen las 
estructuras y vocabulario aprendido en la unidad 
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FECHA 
ENCUENTROS 
TEMA ACTIVIDAD 
 
Actividades Grupales 
a) ¨Se realizará la repartición de un formato 
llamado ¨Treasure Hunting¨ 
 
La actividad busca realizar una integración 
grupal. 
La actividad busca repasar vocabulario y 
preguntas interrogativas de información 
personal. 
 
 
Bibliografía 
Betty Schrampfer Azar (2006a). Understanding 
and  Using English Grammarl  
OXFORD UNIVERSITY PRESS  New,Headway 
series 
 
Semana 
12 al 14 de 
Febrero 
Capítulo 1. 
Repaso 
Presente Simple 
Actividades Individuales 
Los estudiantes verán un video explicativo sobre 
los usos y reglas del presente simple. 
 
Practicaran dichas normas realizando los 
ejercicios prácticos sugeridos. 
 
Al finalizar describirán de manera escrita y oral 
las rutinas diarias. 
 
 
Actividades Grupales 
Socialice con su grupo las principales normas 
vistas para unificar conceptos con el grupo y 
presenten en conjunto sus respuestas.  Luego 
procederán a desarrollar los ejercicios 4 y 5 
pagina 14. 
Luego se socializaran las respuestas para 
corregir los ejercicios y unificar criterios. 
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FECHA 
ENCUENTROS 
TEMA ACTIVIDAD 
Bibliografía – Webgrafia 
  
http://www.youtube.com/watch?v=bkA8dFYMAZ
c 
Betty Schrampfer Azar (2006a). Understanding 
and Using English Grammarl  
OXFORD UNIVERSITY PRESS  New,Headway 
series 
 
. 
Semana 
19  al 21     de 
Febrero 
Capítulo 2. 
Pasado Simple 
Actividad Individual 
Los estudiantes verán un video explicativo sobre 
los uso y reglas del pasado simple 
Realizaran ejercicios prácticos utilizando el 
pasado simple. 
Al finalizar redactaran su biografía. 
 
 
Video sobre verbos regulares 
http://www.youtube.com/watch?v=jXnmdKOaJfg 
 
Video cómo pronunciar los verbos regulares 
http://www.youtube.com/watch?v=QZYCSivDn7
M  
 
Video sobre verbos irregulares 
http://www.youtube.com/watch?v=fngiQRzUtOY  
 
Actividades Grupales 
Socialice con su grupo las principales normas 
vistas para unificar conceptos con el grupo para 
que luego sean presentados en conjunto sus 
respuestas. (Socialización de respuestas). 
 
Luego procederán a desarrollar los  ejercicios 
Pasado simple    pg.  26 ejercicio 17  
. 
Luego se socializaran las respuestas para 
corregir los ejercicios y unificar criterios. 
 
Se realizarán dinámicas para practicar los verbos 
regulares e irregulares del idioma inglés. 
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FECHA 
ENCUENTROS 
TEMA ACTIVIDAD 
 
Bibliografía. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Gstj-qY-AKc 
conjugador.reverso.net/conjugacion-verbos-
irregulares-ingles.html   
Betty Schrampfer Azar (2006a). Understanding 
and Using English Grammarl  
OXFORD UNIVERSITY PRESS  New,Headway 
series 
Semana 
2 al 9 de 
Marzo 
Capítulo 3. 
Futuro Simple 
Los alumnos verán el video explicativo de las 
normas y usos del tiempo futuro. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=-Pao4rTYmIY 
Semana 
13 al 15 de 
Marzo 
Capítulo 4. 
Future Progresive   
vrs Will 
Actividades Individuales 
Cada estudiante observara el video sugerido 
para entender sobre los usos y normas del 
tiempo verbal. Luego procederán a realizar los 
ejercicios sugeridos. 
 
págs. 62 y 63 ejercicio 3. 
 
Actividades Grupales 
Se procederá a socializar las normas sobre el 
uso correcto del tiempo verbal para unificar 
conceptos. 
Luego corregirán los ejercicios propuestos. 
 
Actividades Prácticas 
Aplicando las normas, se procederá a realizar los 
ejercicios prácticos para afianzar conocimientos.  
Redactaran y socializaran sus planes futuros. 
  
 
Bibliografía 
 
Betty Schrampfer Azar (a). Understanding and 
Using English Grammarl  
OXFORD UNIVERSITY PRESS  New,Headway 
series. 
http://englishgrammar3.blogspot.com/2008/02/wi
ll-or-wont-exercise-1-exercise-2.htm 
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FECHA 
ENCUENTROS 
TEMA ACTIVIDAD 
Semana 
21  al 23 de 
Marzo 
Capítulo 5. 
Verbos Modales 
Actividades Individuales 
Los alumnos verán el video explicativo 
http://www.youtube.com/watch?v=GU31vi1Ojzk- 
Luego realizaran los ejercicios propuestos Págs. 
154 y 155 ejercicios 3-4.5  
 
 
Actividades Grupales 
Se socializaran las normas y usos de los verbos 
modales para unificar conceptos luego se 
procederá a corregir los ejercicios sugeridos para 
unificar conceptos. 
 
 
Actividades Prácticas 
Desarrollaran ejercicios y una dinámica de 
rapidez con juego stopp. 
El juego se desarrollara de la siguiente manera 
uno de los alumnos elegirá una verbo modal, 
alguien de  grupo pensara en una oración que 
ejemplifique el uso de este verbo modal. 
 
 
Bibliografía 
 
http://www.youtube.com/watch?v=GU31vi1Ojzk 
Betty Schrampfer Azar (2006a). Understanding 
and Using English Grammarl  
OXFORD UNIVERSITY PRESS  New,Headway 
series, 
 
Semana 
3  al 5 de Abril 
Capítulo 7. 
La Voz Pasiva 
Actividades Individuales 
Los alumnos verán el video explicativo sobre el 
uso y formación de la voz pasiva para que 
entiendan normas de uso y formación de la voz 
pasiva. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=YTAFH8Nch0
s 
 
Luego realzaran los ejercicios sugeridos para 
reforzar lo aprendido. 
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FECHA 
ENCUENTROS 
TEMA ACTIVIDAD 
 
Actividades Grupales 
Socializaran las normas sobre  uso de la voz 
pasiva y posteriormente se procedan a corregir 
los ejercicios sugeridos para unificar conceptos y 
despejar dudas. 
 
Actividad Práctica 
Se realizaran ejercicios adicionales para reforzar 
conceptos. 
http://www.aprenderinglesfacil.es/2009/01/ejerci
cios-passive-voice-voz-pasiva.html  
Semana 
12 al 14 de 
Abril 
Unidad 2 
Técnicas Básicas 
de Redacción en 
Ingles 
Objetivo particular de la unidad:  
Lograr desarrollar habilidades en  escritura 
habilidad que  hoy por y gracias a las nuevas 
tecnologías ha recobrado una gran relevancia 
pues las redes sociales, actividades comerciales 
y muchas otras centran su actividad   en el uso 
de esta habilidad que por muchos años fue 
relegada. 
 
Eje de problemáticos: 
 Las diferencias en las estructuras 
gramaticales y la existencia de modismos 
dificulta la comprensión y manejo asertivo del 
idioma. 
Semana 
19 al 21 de 
Abril 
 
Actividad Individual 
Se darán a conocer los tips o normas básicas 
para escribir correctamente en inglés. 
Luego se realizara un ejercicio práctico de lectura 
con dicha  lectura se practicaran las normas 
redactando un resumen de la lectura sugerida. 
 
Actividad Grupal 
Se repartirán 4 lecturas diferentes al grupo. 
Realizaran y resumen y además socializaran 
expresiones y vocabulario desconocido a todo el 
grupo. 
Bibliografía 
Daily  writting tips 
Emails y cartas en Ingles 
Jonh Dryden ,Técnicas básicas de traducción 
Economic Development  K .Seideman 
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FECHA 
ENCUENTROS 
TEMA ACTIVIDAD 
 
Unidad 3. 
Técnicas Básicas 
de Lectura y 
Traducción 
Trabajo Final de la Unidad 
Los alumnos escogerán una lectura relacionada 
para practicar las técnicas aprendidas  
 
Objetivo particular de la unidad:  
Lograr Desarrollar habilidades en  escritura 
habilidad que  hoy por y gracias a las nuevas 
tecnologías ha recobrado una gran relevancia 
pues las redes sociales, actividades comerciales 
y muchas otras centran su actividad   en el uso 
de esta habilidad que por muchos años fue 
relegada. 
 
Eje de problemáticos: 
 Las diferencias en las estructuras 
gramaticales y la existencia de modismos 
dificulta la comprensión y manejo asertivo del 
idioma. 
 El Desconocimiento de las normas básicas de 
lectura   expresiones y giros idiomáticos limita 
la comprensión e interpretación  de textos por 
es pertinente la explicación y practica de 
estos. 
 
Temáticas: 
3.1  Se darán algunos consejos que faciliten el 
desarrollo de la actividad 
3.1.1  Se estudiaran y socializaran las principales 
normas generales de traducción 
3.1.2 Se realizaran prácticas de lectura y 
traducción. 
 
Actividades Individuales 
Los alumnos verán un video con algunas normas 
y sugerencias para traducir del español al inglés. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=KcM-
K60HoVg  
http://www.youtube.com/watch?v=9YF5zZleQiY  
 
Luego se entregaran lecturas sugeridas para 
realizar el ejercicio de traducción. 
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FECHA 
ENCUENTROS 
TEMA ACTIVIDAD 
 
Actividad Grupal 
Se realizan exposiciones para socializara las 
temáticas que trabajaron. 
Terminología nueva. 
Técnicas utilizadas. 
Dificultades encontradas y la manera como lo 
solucionaron. 
 
 
Bibliografía 
 
Traducción del Artículo de Arunes Winyachitra y 
Chanya Apichattrakul, 1984, realizado por la 
Profesora María Julia Guzmán. 
 
Semana 
6 al 9 de Mayo 
Unidad 4. 
Glosario 
Especializado 
Objetivo particular de la unidad:  
Poder acceder a las redes sociales, realizar 
actividades comerciales actividades comerciales 
y muchas otras en las que hagan practica de sus 
habilidades de lectura y escritura para finalmente 
organizar  un glosario general que pueda servir 
de consulta diaria de tal manera que sea una 
fuente diaria de consulta y trabajo.  
 
Eje  de problemáticos: 
 Las la existencia de tecnicismos y lenguaje 
especializado propio de cada área hace 
inaprensible conocer el léxico especializado 
para asegurar  la comprensión y manejo 
asertivo del idioma. 
 El Desconocimiento de las normas básicas de 
lectura   expresiones y giros idiomáticos limita 
la comprensión e interpretación  de textos por 
es pertinente la explicación y practica de 
estos. 
Actividades Individuales 
Los alumnos verán videos sobre algunos 
modismos comunes del inglés. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jMXCga4BG2
s 
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FECHA 
ENCUENTROS 
TEMA ACTIVIDAD 
Glosario de términos técnicos 
 
http://es.tldpp.org/ORCA/glosario.html 
 
Darán un vistazo al video y al glosario para 
socializar las conclusiones. 
Contestaran las siguientes preguntas. 
1-Cuáles son las diferencias básicas que 
encontraron 
2-Liste por lo menos  30 términos que considere 
más útiles para su trabajo cotidiano. 
 
 
Semana 
14 al 16 de 
Mayo 
 
Actividades Grupales 
Luego del trabajo individual se realizan grupos de 
trabajo para socializar y unificar criterios. 
Semana 
21 al 23 de 
Mayo 
 
Trabajo Final 
Sustentación del trabajo final de curso. 
 
 
Evaluación 
Cada una de las unidades será evaluada con la 
sustentación y participación individual en las 
dinámicas de grupo. 
Cada unidad tendrá una entrega escrita y 
practica oral. 
 
Bibliografía 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jMXCga4BG2
s 
 
Glosario de términos técnicos 
 
http://es.tldpp.org/ORCA/glosario.html  
 
 
Lecturas Sugeridas 
 
http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/
2013/02/08/solving-apples-innovation-problem/ 
http://www.computer.org/portal/web/computingn
ow/computer 
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FECHA 
ENCUENTROS 
TEMA ACTIVIDAD 
 
http://edition.cnn.com/2012/12/21/tech/innovatio
n/raspberry-pi-computer-upton 
 
http://www2.macleans.ca/2013/02/19/the-
innovation-crisis-2/ 
 
http://auto.howstuffworks.com/under-the-
hood/trends-innovations/question113.htm 
 
 
Semana 
28 de Mayo 
 
Trabajo Final 
Los alumnos elaboraran un trabajo escrito del 
cual extraerán  glosario y de términos 
especializados de la lectura escogida además un 
resumen explicativo del procedimiento utilizado. 
 
El trabajo tendrá sustentación final. 
 
La sustentación busca integrar todo lo aprendido 
y la muestra de los avances en cada una de las 
habilidades del idioma la parte oral, escritura, 
lectura y escucha para que el estudiante este en 
capacidad de desenvolverse no solo en cualquier 
situación de la vida diaria además se preparan 
para desempeñarse en su vida laboral. 
 
Como los autores  citados sugieren que para que el  aprendizaje ocurra de manera 
integral se deben contemplar otros aspectos igualmente importantes por esa razones 
pasaremos a citar  la opinión de destacados teóricos en relación  con el  “proceso 
enseñanza-Aprendizaje”, por eso se trató de reflexionar y no descuidar ninguno de los 
aspectos propuestos por los grandes estudiosos del tema. 
 
Como se evidencia para el desarrollo del programa se buscó que el proceso reuniera 
actividades que promovieran cada una de las cuatro habilidades del idioma (habla, 
escucha, lectura y escritura). 
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Con los   juegos de roles, exposiciones, diálogos se buscar que pierdan el temor de 
expresarse oralmente, aspecto que se evidencio en la entrevista a docentes donde ellos 
manifiestan que el miedo a la burla o no pronunciar de manera correcta era uno de los 
problemas más frecuentes que encontraban en el aula. 
 
Los ejercicios escritos se fueron diseñados para que estos no fueran tan extensos ni 
desgastantes, otro aspecto que se logró indagar durante el desarrollo de la presente 
investigación, más bien fueron cuidadosamente seleccionados para que cada una de las 
sesiones lograra un objetivo preciso.  
 
De la misma manera se buscó que las actividades fuesen lo más variadas posible para 
que de esa manera el estudiante encuentre alternativas en caso de tener problema con 
algún tema esto teniendo en cuenta  las distintas formas de aprendizaje. 
 
El sistema de evaluación se plantea como un acompañamiento al estudiante más que 
una manera de presión o instrumento punitivo, todo lo contrario este sistema busca crear 
un ambiente aprendizaje óptimo en el que el estudiante encuentre su zona de confort 
para que avance a su propio ritmo y así llenar sus expectativas y que al final del curso el 
estudiante pueda hacer del inglés un instrumento de trabajo, o que por lo menos 
encuentre de esta actividad algo más placentero y que no sea estrictamente para cumplir 
con un requisito de grado. 
 
El reporte final podría parecer largo y difícil pero por el contrario fomenta la práctica de 
todas las habilidades del idioma, la parte  escrita y de lectura en el trabajo escrito y las 
habilidades de escucha y habla durante la sustentación final.  
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5. CONCLUSIONES  
 
 
En el anterior trabajo de investigación se logró analizar e interpretar las percepciones de 
estudiantes y docentes sobre las técnicas utilizadas en el proceso Enseñanza–
Aprendizaje del inglés como lengua extranjera  en la Universidad Piloto de Colombia, 
para lo cual se tuvo en cuenta como técnica principal la aplicación  de encuestas a los 
estudiantes y las entrevistas a docentes , logrando  como resultado identificar las 
percepciones   de estudiantes y docentes sobre las experiencias particulares y las 
razones y/o motivos del problema, además de  revisar y abordar  teóricos que han 
trabajado sobre  percepciones de docentes y estudiantes acerca la enseñanza del inglés 
como segunda lengua, como:(Klineberg, Piaget, Vygotsky, Ginoris Q, Addine F y Turcaz, 
González C, V., Medios de enseñanza, Editorial Pueblo y Educación, La Habana. 
 
El diseño y aplicación de la encuesta y la entrevista  sobre percepciones de estudiantes 
y docentes  de la UPC sobre el proceso enseñanza aprendizaje del inglés  evidenció 
tendencias generalizadas como el bajo nivel de inglés manejado en la comunidad 
estudiantil y el inconformismo por la enseñanza del inglés recibida durante la educación 
básica de igual  manera se conoció sobe las actividad de clase preferidas así como las 
que consideraban más aburridas u inoficiosas para el proceso enseñanza –aprendizaje 
del idioma inglés.  
 
Los docentes evidenciaron sobre  el temor existente  en los alumnos cuando se trata de 
las prácticas orales, por  temor a la burla o al miedo a cometer errores,  planteando la 
necesidad de  prestar especial atención a las prácticas orales y al manejo  de las 
dinámicas así como la manera de realizar correcciones para evitar futuras frustraciones 
en los alumnos. 
 
Se logró establecer comparaciones entre las percepciones que tienen   estudiantes y 
docentes de la Universidad Piloto de Colombia, seccional del Alto Magdalena sobre el 
proceso enseñanza aprendizaje del Inglés encontrando que existen semejanzas tales 
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como el bajo nivel del idioma tanto en docentes como alumnos, las escasas posibilidades 
de contacto con el idioma para poder practicar y mejorar el nivel de pro eficiencia de este. 
Para finalizar se realizó una propuesta  para optimizar el  proceso enseñanza aprendizaje 
dentro de la comunidad UPC, buscando la innovación del proceso enseñanza 
aprendizaje que promueva los intereses particulares de los estudiantes para mantener la 
motivación de tal manera que estos encuentren el significado y utilidad para su vida 
profesional al aprender el idioma inglés.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Realizar un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, las instituciones 
educativas, docentes del área y comunidad educativa en general para implementar 
políticas que garanticen el logro de objetivos concretos, entregando a cada agente del 
proceso responsabilidades claras y específicas con  permanente preparación, ejecución, 
revisión y  retroalimentación   para que los aportes, opiniones para el mejoramiento  y 
solución de problemas ,  tengan  sustento en una constante y activa participación de 
todos los agentes del proceso enseñanza–aprendizaje del idioma  Inglés . 
 
 Promover actividades extra curriculares como club de canto, club de cine, club de 
conversación entre otras que apoyen la práctica y el contacto constante con el idioma.  
 Organizar guías turísticas, buscar prácticas en hoteles para aprovechar que Girardot es  
una ciudad turística con la necesidad de personas que manejen  inglés  en hoteles y 
sitios preferidos por los turistas así  el área haría de la clase algo más significativo para 
ellos ya que estas se realizarían en el campo profesional de interés para los estudiantes. 
A nivel nacional el Ministerio de Educación deberia realizar  acompañamiento constante 
y efectivo  al proceso y   no solo  limitarse a la reglamentación y control de normas  como 
la ley 115 y el decreto  5580 que reglamenta los requisitos en cuanto  a niveles de inglés 
certificado mínimo B2 para docentes normas que muchos docentes desconocen o no  
son implementadas en institutos de enseñanza del idioma inglés. 
 
Evaluar mínimo cada dos años, la planta docente  para lograr que la labor sea más 
proactiva, con más  acompañamiento y no meramente ejercer labores de control   o 
punitivas. 
 
Fomentar la creación de  programas de capacitación a nivel macro que incluya a 
docentes de todos los ámbitos y niveles educativos. 
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Organizar intercambios de docentes y  estudiantes, promocionar actividades en la que 
participen representantes de las  Instituciones a cargo del área, para crear así un sistema 
de articulación e intercambio de experiencias y unificación de políticas propendiendo  por 
una participación activa de todos los actores del proceso y hacer que las políticas e 
ideales del Ministerio sean más factibles que se hagan realidad y así se puedan lograr 
algunas de  las ambiciosas metas establecidas por el ente gubernamental  y evitar que 
todos los esfuerzos fracasen o  se queden simplemente en el papel como letra muerta. 
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Anexo A. Formato de Encuesta 
 
PERCEPCIONES ESTUDIANTILES SOBRE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA 
ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 
 
Apreciado Estudiante: 
 
Comedidamente les solicitamos responder la siguiente encuesta que hace parte de una 
investigación realizada en el marco de la Maestría en Educación que ofrece la 
Universidad del Tolima. Sus respuestas para nosotros son muy importantes, por tanto 
desde ya estamos agradeciendo su amable colaboración. 
 
Nombre ____________________________________________ 
 
Apellidos ___________________________________________ 
 
1. ¿En qué instituto estudia actualmente? _______________________ 
 
2. ¿Hace cuántos años que estudia inglés? _________________ 
 
3. De 1-10 (1=muy mala, 10=sobresaliente), ¿cómo califica la calidad de enseñanza de 
inglés en su colegio? 
 
4. a -¿Ha tomado clases de inglés fuera de su escuela (como por ejemplo lecciones 
particulares)? 
Sí _____ 
No  _____ 
 
4 b Si su respuesta es sí, dónde?:_______________ 
 
5. a ¿Ha utilizado CD- Rom o algún programa de computador o algún sitio Web para 
estudiar inglés?  
Sí _____ 
No  _____ 
 
5 b si su respuesta sí, descríbalo: _______________________ 
 
6. ¿Qué tipos de actividades ha realizado en sus clases de inglés para afianzar sus 
conocimientos en este idioma (en el colegio y/o después)? 
 
Diálogos o conversaciones __ 
Ver películas en inglés __ 
Clases magistrales __ 
Ejercicios de los libros o guías __ 
Juegos o dinámicas __ 
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Aprendizajes de memoria __ 
Traducciones de pequeños cuentos, narraciones, etc.  __ 
Elaboración de escritos como: recetas, autobiografías, descripciones, etc.  __ 
Otras______   Cuáles _____________________________________ 
 
7. Con qué frecuencia realizaban las siguientes actividades  en sus clases. 
 
 
8. ¿Cuáles de las anteriores  actividades le parecen  buenas y efectivas formas  para 
aprender inglés? _________________________________ 
 
9. ¿Cuáles de las anteriores actividades le parecen malas  o poco efectivas maneras de 
estudiar un idioma?_______________________________ 
 
10.  Cuando escucha música en inglés, ¿trata de entender la letra? 
Sí _____ 
No  _____ 
 
10 b Si su respuesta es sí, ¿cómo lo hace?: _______________ 
 
11.  a Cuando ve la televisión o películas en inglés, ¿a veces tratas de entender lo que 
dicen sin la ayuda de los subtítulos? 
Sí _____ 
No  _____ 
 
11 b ¿Se le dificulta hacerlo?: 
Pocas veces_______ Algunas veces______ Casi siempre______ Siempre____ 
 
12.  a ¿Ha viajado a lugares donde tiene que comunicarse en inglés? 
Sí _____ 
No  _____ 
12 b ¿Se le dificultó hacerlo? 
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Pocas veces_______ Algunas veces_____ Casi siempre_________ Siempre____ 
 
13.  De una escala de 1-10 (1=no me importa nada, 10=es lo más importante para mí), 
¿cuánto le importa mejorar su inglés?  ___________ 
 
14.  De una escala de 1-10 (1=nada, 10=fluido), ¿cómo califica su habilidad de entender 
el inglés oral cuando es hablado por hablantes nativos?  ___________ 
 
15.  De una escala de 1-10 (1=nada, 10=fluido), ¿cómo califica su habilidad de leer en 
inglés?  ___________ 
 
16.  ¿Alguna vez ha estudiado para el TOEFL u otro examen internacional de suficiencia 
de inglés? 
Sí _____ 
No  _____ 
 
17.  a Alguna vez ha presentado un examen de ese tipo? 
Sí _____ 
No  _____ 
 
17 b Si su respuesta es sí, ¿cuál fue su calificación? _______________ 
 
18.  a Considera que la cátedra de Inglés debe ser incluida en la malla curricular      de 
todas las facultades de la Universidad? 
Sí _____ 
No  _____ 
 
18 b ¿Por qué?__________________________________________   
 
19.  a ¿Está usted de acuerdo con que el inglés sea el idioma universal? 
Sí _____ 
No  _____ 
 
19 b ¿Por qué?__________________________________________ 
  
20.  De 0 a 5 califique el nivel de importancia que considera el inglés tendrá en su vida 
profesional siendo 0 sin importancia, 1 poca importancia, 2 alguna importancia, 3 
importante,  4 muy importante,  5 imprescindible ________ 
 
La anterior encuesta fue adaptada de: 
Kara McBride (*) Saint Louis University, Saint Louis, Missouri, EE.UU. 
Correo electrónico: kmcbrid8@slu.edu 
 
QUEDAMOS ALTAMENTE AGRADECIDOS CON SU ATENCIÓN Y COLABORACIÓN 
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Anexo B. Formato entrevista 
PERCEPCIONES DOCENTES SOBRE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA 
ENSEÑANZA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA 
 
PERFIL GENERAL DE LOS DOCENTES  
 
TITULO OBTENIDO  
AÑOS DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
INGLES 
 
NUMERO DE ALUMNOS POR CLASE  
HORAS SEMANALES  
ES OBLIGATORIO EL CURSO  
EDAD PROMEDIO DEL ALUMNO  
 
 
PREGUNTAS 
1-QUE ACTIVIDADES UTILIZA PARA LA 
ENSEÑANZA DEL INGLES? 
 
2- ACTIVIDADES PREFERIDAS POR 
LOS ALUMNOS 
 
3-ACTIVIDADES Q RECHAZAN O 
MUESTRAN DESINTERÉS 
 
4 QUE DIFICULTADES SEGÚN SU 
EXPERIENCIA CREEN QUE SUS 
ESTUDIANTES EXPERIMENTAN EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA INGLES 
 
5-SOLUCIONES PROPUESTAS PARA 
SOLUCIONAR DICHOS 
INCONVENIENTES? 
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Anexo C. Tabulación encuesta percepción de los estudiantes 
Total de encuestas realizadas : 138 
 
1. En qué instituto estudia actualmente? 
 
Descripción Frecuencia % 
No estudio 110 80% 
Estudian 19 14% 
No respondieron 9 7% 
Total 138 100% 
 
En donde han estudiado inglés: 
 
Descripción Frecuencia % 
Colombo Americano 10 53% 
Oxford Center 9 47% 
Total 19 100% 
 
2. ¿Hace cuántos años que estudia inglés 
 
Descripción Frecuencia % 
6 – 8 años 123 89% 
Más de 10 años 8 6% 
No ha estudiado 5 4% 
No responde 2 1% 
Total 138 100% 
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3. De 1-10 (1=muy mala, 10=sobresaliente), ¿cómo califica la calidad de enseñanza de 
inglés en su colegio? 
 
 
Descripción Frecuencia % 
0–5 Mala 96 75% 
6–8 Regular 12 9% 
Buena 10 8% 
No responde 10 8% 
Total 138 100% 
 
4. ¿Ha tomado clases de inglés fuera de su escuela (como por ejemplo lecciones 
particulares)? 
 
Descripción Frecuencia % 
No 80 63% 
Si 27 21% 
No responde 21 16% 
Total 138 100% 
 
 
Si su respuesta es sí, Dónde? 
 
Descripción Frecuencia % 
Clases Particulares 12 44% 
Clases Virtuales 15 56% 
Total 27 100% 
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5. Ha utilizado CD ROM o algún sitio web para estudiar ingles 
 
 
Descripción Frecuencia % 
No 80 58% 
Si 23 17% 
No responde 35 25% 
Total 138 100% 
 
 
6. ¿Qué tipos de actividades ha realizado en clase de Ingles? 
 
 
Descripción Frecuencia % 
Aprendizaje de memoria 56 37% 
Diálogos y 
conversaciones 
36 24% 
ejercicios de los libros o 
guías 
24 16% 
Traducciones de 
pequeños cuentos 
12 8% 
Elaboración de escritos 
como recetas 
autobiografías, 
descripciones etc.  
15 10% 
Ver películas 10 7% 
Total 138 100% 
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7. ¿Con qué frecuencia realizaban las siguientes actividades? 
 
Actuar en conversaciones prescritas       
 
Descripción Frecuencia % 
Nunca 56 36% 
A veces 36 25% 
Con frecuencia 24 11% 
Casi siempre 12 13% 
No responde 20 14% 
Total 138 100% 
 
Estudiar gramática, ver reglas de gramática y practicar estructuras 
 
Descripción Frecuencia % 
A veces 20 14% 
Con frecuencia 31 22% 
Casi siempre 70 51% 
No responde 17 17% 
Total 138 100% 
 
Trabajar en grupos pequeños para realizar diferentes tareas 
 
Descripción Frecuencia % 
A veces 45 33% 
Con frecuencia 18 13% 
Casi siempre 20 14% 
Nunca 55 40% 
Total 138 100% 
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Memorizar y recitar 
 
Descripción Frecuencia % 
A veces 56 41% 
Con frecuencia 12 9% 
Casi siempre 18 13% 
Nunca 52 38% 
Total 138 100% 
 
  
8. cuál de las anteriores actividades le parecen buenas y efectivas formas para 
aprender inglés? 
 
Descripción Frecuencia % 
Conversaciones 
prescritas 
56 41% 
Memorizar y recitar 35 25% 
Estudiar gramática, ver 
reglas de gramática y 
estructuras gramaticales 
12 9% 
Trabajar en grupos 
pequeños 
15 11% 
Escribir y presentar mini 
dramas 
6 4% 
Ver películas 14 10% 
Total 138 100% 
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9. Cuáles de las actividades le parecen o poco efectivas formas para aprender inglés? 
 
Descripción Frecuencia % 
Memorizar y recitar 25 20% 
Estudiar gramática, ver 
reglas de gramática y 
estructuras gramaticales 
63 50% 
Trabajar en grupos 
pequeños 
18 14% 
No responde 20 16% 
Total 138 100% 
 
10. Cuando escucha música en inglés, ¿trata de entender la letra? 
 
Descripción Frecuencia % 
Si 48 35% 
No 79 57% 
No Responde 11 8% 
Total 138 100% 
 
 
Si su respuesta es sí,  ¿cómo lo hace? 
 
Descripción Frecuencia % 
Buscar traducción 48 100% 
Total 138 100% 
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11. Cuando ve la televisión o películas en inglés, ¿a veces tratas de entender lo que 
dicen sin la ayuda de los subtítulos? 
 
Descripción Frecuencia % 
Si 51 37% 
No 76 55% 
No Responde 11 8% 
Total 138 100% 
 
Si su respuesta es sí,  ¿se le dificultó hacerlo? 
 
Descripción Frecuencia % 
Pocas veces 23 45% 
Algunas veces 17 33% 
Casi siempre 11 22% 
Total 51 100% 
 
12. ¿Ha viajado a lugares donde tiene que comunicarse en inglés? 
 
Descripción Frecuencia % 
Si 8 5% 
No 85 50% 
No Responde 77 45% 
Total 138 100% 
 
Si su respuesta es sí,  ¿se le dificultó hacerlo? 
 
Descripción Frecuencia % 
Pocas veces 2 45% 
Siempre 6 33% 
Total 8 100% 
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13. De una escala de 1-10 (1=no me importa nada, 10=es lo más importante para mí), 
¿cuánto le importa mejorar su inglés? 
 
Descripción Frecuencia % 
8–10 les interesa mejorar 
el nivel 
77 56% 
5–8 un interés moderado 42 53% 
0–4 no les interesa  19 14% 
Total 138 100% 
 
 
14. De una escala de 1-10 (1=nada, 10=fluido), ¿cómo califica su habilidad de entender 
el inglés oral cuando es hablado por hablantes nativos? 
 
Descripción Frecuencia % 
0–5 mal 78 57% 
6–8 regular 46 33% 
8–10 buena 8 6% 
No respondieron 6 4% 
Total 138 100% 
 
15. De una escala de 1-10 (1=nada, 10=fluido), ¿cómo califica su habilidad de leer en 
inglés? 
 
Descripción Frecuencia % 
0–5 mal 30 22% 
6–8 regular 66 48% 
8–10 buena 28 20% 
No respondieron 14 10% 
Total 138 100% 
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16. Alguna vez ha estudiado para el TOEFL u otro examen internacional de suficiencia 
de inglés? 
 
Descripción Frecuencia % 
Si 6 5% 
No 94 72% 
No Responde 30 23% 
Total 138 100% 
 
Si su respuesta es sí, ¿cuál fue su calificación?   
 
Descripción Frecuencia % 
No aprobaron 6 100% 
Total 6 100% 
 
17. ¿Alguna vez ha presentado un examen de ese tipo? 
 
Descripción Frecuencia % 
Si 8 6% 
No 126 91% 
No Responde 4 3% 
Total 138 100% 
 
 
Si su respuesta es sí, ¿cuál fue su calificación? 
 
Descripción Frecuencia % 
Más de 60 5 63% 
Menos de 60 3 37% 
Total 8 100% 
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18. ¿Considera que la cátedra de inglés debe ser incluida en la malla curricular      de 
todas las facultades de la Universidad? 
 
Descripción Frecuencia % 
Si 16 12% 
No 90 65% 
No Responde 32 23% 
Total 138 100% 
 
 
¿Por qué?  
 
Descripción Frecuencia % 
Es requisito de grado 46 33% 
Es imprescindible para un  
profesional 
74 54% 
No Responde 18 13% 
Total 138 100% 
 
 
19. Está Ud. de acuerdo con que el inglés sea el idioma universal? 
 
Descripción Frecuencia % 
Si 86 62% 
No 23 17% 
No Responde 29 21% 
Total 138 100% 
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¿Por qué?  
 
Descripción Frecuencia % 
Es el idioma más hablado 74 54% 
Idioma del comercio 346 25% 
No Responde 30 22% 
Total 138 100% 
 
20. De 0 a 5 califique el nivel de importancia que considera el inglés tendrá en su vida 
profesional siendo 0 sin importancia, 1 poca importancia, 2 alguna importancia, 3 
importante,  4 muy importante,  5 imprescindible. 
 
Descripción Frecuencia % 
3–5 muy importante 86 62% 
1–3 alguna importancia 23 17% 
0–1 poco importante 29 21% 
Total 138 100% 
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Anexo D. Tabulación entrevista percepción de los docentes 
PERCEPCIONES DOCENTES SOBRE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA 
ENSEÑANZA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA 
 
TOTAL DE DOCENTES ENCUESTADOS : 12 
 
PERFIL GENERAL DE LOS DOCENTES 
 
TITULO OBTENIDO LICENCIATURA ESPAÑOL-INGLES (8) 
LICENCIADO EN  PRE-ESCOLAR    (1) 
 B.A EN INGLES                                (3) 
AÑOS DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
INGLES 
DE 2 A 4     (4) 
DE 5 A 8     (3) 
DE 8 A 10   (5) 
NUMERO DE ALUMNOS POR CLASE DE O A 15   (6) 
DE 15 A 30  (4) 
30 O MAS   (2) 
HORAS SEMANALES DE 2 A 4       (6) 
DE 4 A 6       (4) 
MAS DE 6    (2) 
ES OBLIGATORIO EL CURSO SI (12) 
EDAD PROMEDIO DEL ALUMNO DE  0 A 10    (2) 
DE 10 A15    (4) 
DE 16 A 25    (4) 
25 O MAS      (2) 
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PREGUNTAS 
 
1-QUE ACTIVIDADES 
UTILIZA PARA LA 
ENSEÑANZA DEL INGLES? 
TÉCNICAS Y DIDÁCTICAS QUE DESARROLLEN 
HABILIDADES COMUNICATIVAS (2) 
ACTIVIDADES LÚDICAS (2) 
CANCIONES Y COMPETENCIAS ( 3) 
TRADUCCIÓN DE TEXTOS (4) 
TALLERES ESCRITOS (2)  
ACTIVIDADES VIRTUALES (6) 
2- ACTIVIDADES 
PREFERIDAS POR LOS 
ALUMNOS 
CONCURSOS DE VOCABULARIO Y DELETREO 
MÚSICA Y PELÍCULAS 
DINÁMICAS 
COMPETENCIAS 
3-ACTIVIDADES Q 
RECHAZAN O MUESTRAN 
DESINTERÉS 
TALLERES ESCRITOS 
EVALUACIONES ESCRITAS. 
ACTIVIDADES ORALES(ENTREVISTAS-
DRAMATIZACIONES) 
4 QUE DIFICULTADES 
SEGÚN SU EXPERIENCIA 
CREEN QUE SUS 
ESTUDIANTES 
EXPERIMENTAN EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA INGLES 
PRONUNCIACIÓN. 10  (83.33%) 
GRAMÁTICA.            6   (50.0%)                  
SPEAKING –CONVERSACIÓN 8 (66.6%) 
5-SOLUCIONES 
PROPUESTAS PARA 
SOLUCIONAR DICHOS 
INCONVENIENTES? 
-JUEGOS PARA DISTENCIONAR. 
-CREAR CLUBS PARA FOMENTAR LA PRÁCTICA 
DEL IDIOMA. 
-ACTIVIDADES LÚDICAS QUE FOMENTEN LA 
PRODUCCIÓN ORAL. 
 
